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Toutes Ies donnéea, reprlsee dans cette publlcation (prix, pré},èvenents,
t.8.) peuvent être conslttérées conme déflnttives, soug réBerye toutefole
dee fautee drlnpressioa éventuellea ou dee nodifications, apportées
uItérieurenent aux donuéee, qui. ont servl. de base pour Ie calcrrl dee
noyennea.
VORBE,TERKING
AIle in dlesen Eeft aufgenonmenen Angaben (Preiee, Atschôpfungen) kônnen
aIs endgültig angesehen werden, Jedoch unter den Vorbehalt eventueller
Druckfehler und etwaigea nachtrâglichen iinderungen derjenigen Angaben,
die zur Berechnung von Durchschnlttea gedieat haben.
NOTA PRELIMINARE
Tuttl i dati ripresi ia questa pubbllcazione (prezzt, pte7-levi ed altrt)
posaono essere considerati cone deflnitlvi, con rieerva tuttavia ad
eventuali errorL di staupa o ad ulteriorL nodifiche apportate ai datL
che soao serviti da base per iI calcolo delle aedie.
@
AIIe ia deze publicatie opgenonen gegevens (prijzen, heffingen, e.d. )
kunnen als definitief worden beschouwd, onder voorbehoud echter van
eventuele drukfouten en van wiJzigingen die achteraf werden aange-
bracht in de groadgegeÿens, die als basis dienden voor de berekening
van geniddelden.
CEREALES
EXPLICATIONS CONCERI{ANT I,ES PRIX DE,S CEREAIES CONIUIUS DAIIS CETTE PUBT,]CAITON
(PRIX FIXES ET PRIX DE MÂRCEE)
INTRODUCTIOT{
Da:oa lrarticle 1} du règlenent D,o. 79/1962 portaat établLssenent graduel drune organieation
connune dee narchée dans 1e Becteur dea céréalea (Journal officiel du 20. 4. :1962 
- 5ène
année ao. JO) est stlpulé qurau fur et à nesura du rapprochenent de6 prix des céréales,
dee neaurea devraient être prisee pour aboutir à un ayetème de prix unique pour la Conmu-
nauté au Etade du narché ualque à savolr:
a) ua prlx ladicatif de base valable pour toute Ia Conmunauté1
b) ua prlx de eeuil unique;-
c) ua node de déternination unique des prlx drintervention;
d) un lieu de passage en frontière, unique pour 1a Connunauté, aerya.nt de baae
pour la déterninatloa.du prix cÀE' de6 produits en provenance dea pays tiereo
Ce uarché uuique daae Ie secteur des céréales est règ1é par Ie règleneat to, LZO/67/CEE du
1] Ju{n 1ÿ6lr portant organisatlon conrnune cles narchée dans Ie secteur dee céréaleg (,Iourna1
officiel ctu 1! juln 196? 
- 
loe année no. 11?).
Le ler juillet L96? Le narché unlque des céréales est eatré en vigueur.
I. PRIX FIXBS
A. Nature des prix
Basé sur Ie règleneat 
^o. 
L2O/6?/CEE article.zt 4, 5 et 6 iI est fixé chaque année,
pour Ia Conmunauté, des prix indicatifs et drintervention, un prix nininun gaianti et
dee prix de seuil.
Prix indicatifs. prix drintervention. rrix ninimum garanti
11 eEt flxé chaque aanée, pour ra conmunauté, avant Ie rer aott pour la canpagne de
connerclallsation débutant Itannée suivante, sinultanénent:
- 
un prix indicatif pour 1e bIé tendre, 1e b|é dur, Irorge, le nais et 1e seigle;
- 
un prlx drintervention de baee pour le blé tendre, te blé dur, lrorge, Ie seigre
et éventuellenent le naie;
- 
u,t prlx nl-al-nun garantl pour Ie b]é dur.
Prix de Eeull
Ceux-cl sont fixés pour Ia Cornuaauté pour:
a) le Ulé tendre, Ie blé dur, lrorge, Ie na5.e et le seigle de façon que, sur Ie
narché de ùrisbourg, re prix dê ventê du produit inporté se situe, coûpte te-
nu des différencee de quallté, au nlveau du prix indlcatif;
b) avoLne, sarrasinr 6raines de sorgho et dari, mill-et et alpiste de façon que
1e prix des céréales visées au sub. a) qui sont concurrentes de ces produits
atteigne sur l-e narché de Duisbourg 1e niveau du prix indicatif;
c) farine ile froment ou dtépautre, farine de nétei1, farine de seigle, gruaux et
semoules de bl-é tendre, gruaux et semouLes de bLé dur.
Les prix de seuil- sont caLculés pour Hotterdan.
B. Qualité type
Les prix indicatife, 1es prix diintervention, le prJ.x rninirnum garanti et les prix
de seuil mentionnés sub. A 6ont fixés pour des qualités type6.
Le règlenen1" 129/6?/CEE détermine pour la canpagne de conmercialisation L96?/68 i-el
qualités type pour Ie blé tendre, 1e seigler lrorge, Ie naie et ie bIé dur.
Les qualités types pour les autres céréales alnsi que pour certai.nes catégorieE de
farines, gruaux et senoules sont déterminées par Ie règlenent 710/6?/CEE.
C. Lieux auxquels les p'ix firés se réfèrent
")
Le prix indicatif et Ie prix drintervention de ba6e 6ont fixés pour Duiobourg
au stade du connerce de g106, narchantlise rendue nagasiu non déchargée.
.\ 
- 
-b) Prix mininum Earanti pour Ie b1é dur
Le prlx roininura garanti pour le bIé dur est fixé pour 1e centre de connerciali-
sation de Ia zoae la plue excédentaire au nêrae 6tade et aux nênes couditions que
le prix indicatif.
o) Les prlx drintervention dérivés fixés pour 1es autres centree de conmercialisa-
tion de 1a Communauté que Duisbourg pour Ie b1é tendre, le bIé dur, lrorge, 1-e
naT.E et Ie seigle sont va1ab1e6 pour les nêmes qualités type, dans le nêne statle
et soue les nânes conditions que pour les prix diintervention de base.
1r. ry (PRoDUrr NATToNAL) L96?/68
Certains prix de narché indiqués pour chaque pays de la CEE ne sont paa automatique-
neat conparables ea raison de divergenceE dans les conditiono de livraisoa, lea sta-
des coumercLaux et les qualités.
A. Lieux (bourses) ou régions auxouels se rapportent Ies prix de narché 1967,/68
Voir annexe 2.
Bo §tade connerclaL et condltlons de llvralson




R.I'. drAlleuaFne t Prlr (ta ventercoErerce de Sroa (en vrac)
(Würzburg prlx drachat couerce de gros (en vrac) impôts uon conpris.
@ s Prix départ orguLeoe etockeurr frsco toJre! de tranaportr eD vrac ou en saco
(aacs de lracheteur) Ltrrrôts !o!t conprla
Italie t
f . 
.$i!g1!g. t s1!g t franco-carlon arrlvé, eB vracr lnpôta aoa conprie
.g3gg : franco départ noulin, 6n vlacr lLvraieon et paierent imnéiliat.
a. §S1Sl9, t IglgEra, t franco arrlvé, er vracr lupôtl nol coEprls
,. 9llæ, : Fosrla t ea vracr à 1a procluction, lupôts non conprls
a..&!gg: Porsta t en vracr à Ia Droductioa, 1npôta [o! conprla
5. Hafs ! BoloRra t tranco arrLvér cD Tracr !.npôte non conprLe
6. B1é dur r@ t Prlx royer Pour quatre originea à savoir :
a) sicile | 
"o """r, 
franco-uagon alépartr irpôts nor coEprlB
b) Sardalgae J
c) llareme - ê! 8âcor aacs acheteur,frarco-ragon alépartr lapôts non conprie
d) Calabre - ètr Bacar eacs acheteurrfranco-ta8on arrivér i.npôts non conprla
Catoria : franco wagon départ zone de productioar mrchandise nue' inp8ts
exclua.
LuxenbourE r Prlx ilrachat ilu aégoce agricoler rêntlu moulin, inpôts non conpris.
org. )r Produitô lnportés
avoine ,
Paya-Bas , Prtx de g106 ale la narchandiae enbarquéa en vrac À bord de pénichea (boorclvrlJ
6estort) inpete non compri6.
C. Quallté (produLt mtioml)





stedard de qualité aLleEatil
Qpalité noJreme ales quantltés négocléea
Fraace t DIé r (I. Prlr pour lea qualltés comercialiséee(II.Prlx rmenée au stanclard de qualité CEE conpte tenu unlqueEent du
PoiilE 8pécifiquâ
: Autrea céréalee : Qualité noyeme dee quantltés négociéea
Udlne 3 Buono ûercantile ?? k&lhf
§el6lg t Nazionalc
Orgê t Orzo nazlolrele vestlto 56 kg//\L
Avoiaê r Nazloaalc 42 kt^l
üaIE t co[unc
BLé ilur s slcllc . 78/80 kt^J-
llare@e t 8l/82 ke,/hl
calabre . 8V82 kg/hl
sardal.gûe . 8t/84 kt/hl
catüj-a t' ?8/81 k9//bl
Luxeabour8 : Standard de qualité CEE
Paya-Baa t Standard de qualité CEE
GETREIDE
tnr,,ÂurrnuNcgc zL DE{ rN DrEsB,t EEET n{îEArrE{EN pRErsEr
(T8.9[GESEEZTE PREISE UND I.{ABKTPREISE)
EINLEITI'NG
It Artlkel lf tler Verordauag tu. L9/L962 über dJ.e echrittreJ.ac Errichtuag elaer gene1nga.ûen Harkt-
orgalieation für Getreidc (lntsblatt von 20. 4. L962 
- !. Jahrgang Nr. ]O) let festgelegt, ilass, iu
Zuge der Aurâherung der Getreialcpreiac Masenahaen ergrlffea terdea aolIen, un 1a der Endphaae dea
geneiaaa.nen llarktee zu elnen einheitll.chen Prclasyaten zu gelaagen. Dabci haadelt ce aich unr
a) eiaen Gruadrichtprêl.s für dle gesa.Ete Genelaechaft;
b) einca claheLtlJ.cbca Scbrellenprela;
c) ein eiuheltJ.ichcs Verfa}ren zur Beatimuag der InterveutloaapreJ.sc;
d) elaeu elazigea Grenzübergangaort, dêr für ilie Genelnacbaft al.a Grundla6o für dle Bestionuag dea
cLf-Preieee iler aua dritten Lâadern etanmeudea Erzeugnlaec dJ.ent.
DLeser einheitliche GetreLdeaarkt ist durch die Verordauas M. Læ/6?/ElKi von 1r. JuDl 1962 übcr
dle genelnsanc Marktorganieatl.oa für Getreide (Antebfatt vou 19. J-nL L96? 
- 
1O. Jahrgaag Nr. II?)
geregc1-t.
An 1. üutl. 1967 têt der geneinsame cetreidenarkt WirkLlchke!.t gcrorileu.
I. FESTGESETZTE PREISE
r.Ar!-9s&les
Laut Verordauug Nr. L2O/67/E]tKi Abaetz 2, 4, 5 uail 6 rerdea Jiihrllch für die Geuelrgchaft
Rlchtpreiser Iaterveatloaspreiae, ein l{lndeatgaraatfepreia und Schrelleaprciae featgeaetzt.
Èchtprel8c. ItrtsrventloEsrrrêlae upd ullaleatRara[tlcprei6e
il&ihrllch werdêtt für dLe Geneiuachaft yor den 1. Auguet für dag eia ilahr sptlt€r bcgl,laeadc Wlrt-
echaftaJahr glelchzeltlg feat8eeetzt:
- 
eia Richtprcl.s für Welchwelzca, Hartreizea, Gerste, Maia unil Rogg6D:
- 
eln GrusdiuterveatJ.ouaprela für llleichweizen, Eartleizea, Geratc, Roggca uad cvcntucll flir
Maia;
- 
cl.a lliBd.Bt8araatlepreia fiir flartreizetr.
Schrelleapreiac
Dicce rerden für d1e Geneiaechaft f€6tgeaetzt fürs
a) Weichweizear Eartrelzen, Gerate uad Roggen, aoi dasa der Verkaufaprela dee ei-ugeführtea
Erzeuga.lsoea auf den Markt i-a Duleburg, untêr Berückolchtiguug der Qualitâtsunterschledc,
den Richtpreis entspricht;
t0
b) Eafer, Buchrelzea, Sorghun, Dari, Hiree und Kaaarienoaat, 60, daes die Preiae für die unter
a) genanntcn Getreidearten, die ûit dieeen Erzeugnlsseu j.n iTettbewerb otehen, die Hôhe dee
Rlchtpreisca auf den Markt in Dulaburg ereichen;
c) U€hl vôn ÿrleizeu oder Spe1z, MehI voa Mengkorn, I,tehl von Roggen, Grob6rl-eas und Feingriees
voa llleizen (Welchweizcn untl Hartrelzen).
Dle Schrellenprelee werden für Rotterda.n berechnet.
a. @Ssr3ssglg!.
Dle Rlchtpreisc, die Iatêrveatlonepreiee, tler Mi.utleetgarantiepreis und die Schwelleapreise (A)
rerdca für tlie StaatlardqualltâteÀ festgesetzt.
Dle Verortlaung Nt. L29/6?/EIIG beEtlnnt für dae lVlrtschaftaJant L96?/68 die Stantlardqualitâten
für WoLchrel,zca, Roggea, Gerste, Maia uad Eartweizen.
DLo Staldardqualitâten für atie übrigen Getreidearteu sosie für elnige Mehle, Grob- utotl Fein-
grl.esae rerdcn durch dle Verortluung Nî. LrO/6?/EwG bestlDDt.
C. Ortor au! dle eich dle fegtceeetztgn Prelae beziehea
a) Blohtprcfu unal onrndlntorvontionrprels
Der GrundrlchtpreS.a und dar GruadlnterveutionapreJ,a aintl fcetgesetzt fiir Duisburg auf der
Groseha:rilclastuf. bel frel€r lnfiefenüg aa daa lager' ulcht abgeladen.
u)
Der Mlndeatgara[tlcprer.6 für Hartwelzôn iat featgeaetzt für dcn Haadelaplatz der Zoae eit de!
6rôasten Ûberachus; auf der gleichen Stufe uatt zu den gleichea BetliDgurgên çie der Richtpreie.
c)fiirdieEaadeIaplâtzederGeneinschaft,nitAuenahneilag
Eaadclaplatzca Duieburg für iYelchrelzen, Bartwe!.zen, Gerete, Mais untl RoSSenr slad für die
glelchc Staadardqualitât, auf dcr gtel.chon Stufe und zu dea gleicbeu Bedingungen rie die
OnrurlLntcrventlonspreiae f eatgeeetzt.
rr.@L96?/68
Dlc fllr dlc EIIG t{l.tglJ.cdrtaaten aufge!ührtea ilarktpreiac aiad nlcht ohne reiterea vergleichbart
rta Lhncn zul tcll ulterachiêôJ.ichc LLeferbedlngungea, Haudelestufea uail QxralLtâten zugruade 1ie-
gêD.
A. ortc .(aOre.) odcr cebfetc.
Slchc Ârha.ug 2
ll
B. Eandelsstufe und LieferungEbedingungen
Belglen : GrosshandelsabgabepreiBr lo6e oder in sâcken, brutto für nettor
verladen auf TransportmLttel, ohne Steern.
Deutschland (BR): Grosshandelsabgabepreis (lose) )
(würzburg Groeshandeleeinstandsprela (rou"l j ohne steuern'
tr'ralkreich : Prels ab Lager, franko Trân6portalttel, loee oder iD Sâcken (Sâcke
zu La6ten des Kâufera) ohne Steuern.
Itallen:
1. Welchwrlzen : Neapel : frel BestLnnungsort, lastra4e!, Ioser ohne Steuêrn
Uiline sfrei ab i'lühte, lose, Zahlung bei LiefemnB, ohne Steuern.
2. EgSCgl : .&,]9æ. r fr61 BesttmuDgaortr 1oac, ohne Steuern
,. gglglg : &EÈ : ab Erzeuger, lose ohne Steucrtr
t*. E:!gf : &EÈ, 3 ab Erzeuger, lose ohne Steuern
,. U31g : .@!9g, : frel Bestl@ungsort, looe, ohao Steuern





freL Veraendbahnhofr yerlaalenr in Sâcken, ohue Steuern
frei Veraandbahnhofr verladen, Sâcke zu Lasüea dee
Kàufere, ohne Steuern






E@!qt fre5. l'laggon ab Produktionsror"h:|rr"r,V"rpackuag, obre Steuer!.
Aakaufaprels des LadhardêIa fr6i !tih16 
, ohne Steuern.
ff:i::" ] einserührte' pro.tukt
GroBahandelaabgabêpreia der loae auf Leêtkâbren verladeneu lrÿare
(booralvrlJ gestort) ohne Steuern.
frankr.lcb 3
EIYG-Staudaralqualltdt









Durcbschnlttsqualitât al.r geaaEtên Abaatznenge
Prelaê aler yêrEarktot.n Qualltâtcn
II. IrEgerechDet auf Evlc-StaEdædqualltât Jedocb uater Berück-
sichtigung dea gektolltcrgêrlchtea
Ândere Getreideôorten : Durchsch[lttsquelltât der gesmten Absataen8c
f,cLzen : Ncapel t Buono nercantilê ?8 kg/fl
Irdine ,: Buoro Dercalti.le æ kA/hl
Roggen : I{aziouaLê
GêrBtè : Orzo Dazlouele vestito j6 kg/hl
Eafer : NezLorak 42 kt^I
l{ala : colunc
Eertrêlzân: SlzlIlêD | ?8/8O ki/hl
t{er.[!.E | 8L/82 ks/bl
trâlabrlcn , 8t/82 kB/hL
SardlnLea z- 8r/84 kE/hL





SPIEGAZIONE REIJTTIVA AI PREZZI DEI CEREAII CHE TIGURANO NEI,LA PRESENTE PUBBLICAZIONE
(PREzzT FISSATI E PREzzT DI MERCAEo)
INTRODUZIONE
NeIlrarticolo 'lJ del regolamento n. 19/1962 relativo alla graduale attuazione di unrorganlzzazi.one conune
dei nercatj. nel aettore tlei cereali (Gazzetta Ufficiale del 20.4.1962 
- 5" ârtlo nr f0) è stabilito che,
in funzione cIeI ravvicinaEento dei prezzi clel cereali, delle disposizioni dovranno essere prese per giun-
gere ad un sistetra dL ptezzo uni.co per 1a Conunità nella fase del nercato unico, a prevedere :
a) un prezzo indicativo dl ba6e valevoLe per tutta 1a Conunità;
b) un prezzo tli entrata utrico;
c) un Betodo unico di determinazione dej. prezz\ drj-ntervento;
d) un I-uogo di transito di frontiera unico per Ia Coruunità, cui riferirsi per 1a deterninazione de1
ptezzo Cif dei prodotti provenienti ilai paesi terzj-.
Questo nercato unlco è clisciplinato da1 regolamento n. 120/1967/CEE del 1J giugno 196? relatlvo all-tor-
6,anlzzazj-one conune dei nercatL nel settore del cereali (Gazzel'ta Ufficiale de1 19 gJ-ugao 1967 - 1Oo aa-
Eo n. 117).
11 raercato unico dei cereaLl è entrato in vigore 11 10 tuglio 1967.
T, PREZZT FISSATI
Sulla baee del regolamento n. 12O/67/CEE - articoli 2, 4, 5 e 6 vengono flsEati per Ia Comunità,
ognl anno, clei prezzi indicativl e ilrintervento, un ptazzo ninino garantito e del prezzi cli entrata.
Prezzl indicativi, prezzi tlrintervento, prezzo r-inimo garantLto (regolanento 128/67/CËE-ari. 1)
Anteriormente aI 1c agosto cli ogai anno venBoao eimultaneamente flssati per Ia Conu:ritàr per la can-
pagaa di connerciallzzazione che inizia llanuo eucceeslvo :
- 
un prezzo lndicativo per iI grano tenero, 11 graao duro, lrorzo; 1I graaturco e Ia segala;
- 
utr prezzo drintervento di base per iI grano tenero, iI grano duror lrorzot 1a eegala ed even-
tualnente i1 granturco;
- 
un p!êzzo oJ.ulno garantito per i1 grano cluro.
hezzi ill entrata
I prezzL di entrata eoao fissati dalLa Conunità per :
a) 11 graao teneror iI grano duro, Irorzo, iI granturco e 1a 6ega1a in nodo che, sul nercato tli
Duioburg, iI prezzo dL vendita de1 prodotto inportato, tenuto conto clelle differenze di quali-
tà' raggiuaga iL livello del prezzo indicatlvo;
l3
b) lravcaa, iI grano aarace[or J.l aorgo e la durra, J.l ntglio c la acagllo1a la noôo ohc l-1
prezzo del cereal{ (li cul aJ. puoto a) che sono loro coucorreutl ragg:Luaga auJ. ncrcato dl,
Duiebur6 iI 1:lvello deI prezzo indlcativo;
c) la farlna ill fruoento o dJ. epelta, Ia fariaa d1 fru.aeato eegalatol Ia fariaa di acgalal
Ie eenole e i aenoltnl dJ. fruneaüo (graao tenero G greno duro ).
I prezzl dJ. eatrata aono caf.colatl per Rotterdan.
B. Qualltà tipo
I ptezzL inilicativJ.r L prezzi dl lntcrvcntol 11 prezzo nialno Bsrantito ed 1 prczz5. dJ. .trtratr
oenzionatl alla rocc A aono fleaati per dclle qualità tlpo.
I1 regola.nento 129/67/CEE fiaaa per Ia cerD.gna dl. councrclalLzzazioue 196?/68 Ic gualltà tlpo
ilel gralo ten€ro, de1la acgala, lrorzor ll granturco c 11 graao iluro.
Le qualltà tlpo per gI1 e-ltrl cGroell. conc por alcunê categorie ô1 tarJ-ae, seuole c aeuoJ;lnL
aouo fiaaatc dal' regolaaealo 1ro/67/Cfr,.
C. Iüoghl al. oualL al rlferlgcono i prezzl. flaeati
a) Prezzl. Ludicativi a prezzi dl Lntcrveato dL baac
I1 prczzo ludicatlvo e 11 prczzo drlntcrveuto di. barc aono flacatl pcr Du1aburg ncJ'!'e fasc
de1 connerclo allringroaao, [ercc roaa aJ. nagazz!.no, uon ccarLcata.
b) hezzo nlnino Baraatito pcr 11 grauo duro
IL ptezzo ninlno garaatito por LI grano duro è flaeato p.r 11 oeatro dJ. oonnerclallzzazLor.c
tlella zona pJ.ù cccedeutarla nclla atoaaa faec c allc lcdcaino eoadJ'zLod prGyirtc prr 11 prczzo
indicetl.vo.
o) I grezzL drintervento ilerivati flaaati pcr gli altri ceatrl di conuercialtzsa.zloac ilcIla Coau-
nLtà diveraL da Dulaburg per 11 graao teneror i1 gralro duro, ltorzo, iJ' graaturoo . J.a a.gak
roao valitll pcr Lc gtcaac qualltà tlpol aeIla ateaaa faec c aIIe ucdcsLuc ôoDalLzioai prevlatc
per I prczzi drlatcrvcnto dl. baec.
II. PREZZI DI ilENC.c'IO (IRODOTTO NAZIONAI,E)196268
A1cunl prezzl dJ. nercato iudlcatl per claacun pacae deJ.I-a CEE aon aono autoratica.neato couparablll a
cauaa dcl1c divcrgeaze ncllc ooadizXor{ dl- coE6c8tra, nelle faaL co![€roLe]L c aclLc qurritào




EIElg t prozzo dt r.ndlta conoerclo tllrlngroaao, rêrc. ludâ o la aacchlr lordo P.r
Dcttor !u !.32o d1 trâlporto , impogte eecluee.
R.D. rll ocraanle a pt.zzo <ll vcndlte connsrclo allrlngroaao (acrcc auda), inpoate escluse.
(fümburg-pr:zzo dr.cqullto coû!êrclo tIIrlngroaao (uercc auda)).
Frânclr ! prazao al na6azzlno, frenco !.zzo dl tralportor tcrca ttuôl o lD arochl (ûcI
conprttorc), hpoat€ arclule
EIlr'
t. @!9g, ! !@Il : franco culon arrlvo, aêrc. ûudrt llPortt .lclut
Udl'Ds 3 ptezzo aL Eoltnor franco Partenzat rerce auda, pronta consetÀa
e pagauento, inPoste escluse.
z. æ}1,: lglgtgg: fralco eElvoi nerce ludar lupoete egcluae
,. W,: PoBE{a : alla produzloae' ûerce nuda, lnpoatc cacluac
4. @ : .§gg1g, t alla proaluzioner nerce nudar l'lpoate eecluse
5. !]!g : Bologaa : franco arrJ.vo, Eercê Eudar lDPoate eacluse
6. Greao duro : ggg I Pter.zo ucdio pcr quettro orl8:lDi :
a) S!.clUa (
b) serdc6at I rr.o"o yagonâ prrtenzar tcl. pGr !.rc.r llPolta c!ê1u8c
c) lleruue - lrenco vegoac partênzar tcLc colprrtorar LllPoato cgclugo
ô) Calabrle - frlaco yaton. rrrivor tcl. coupratorar llPolta clcluao
@: freco vagoDê partenza zona produzionôr nerce nuôa' impostè gBolusê
Lualalbur8o : prazgo drecqulato coucrclo agrlcolo, rêêa nolltror Inpo6tâ escluee'
ollo )
rvcEl I nroôottt lÀPortetl
prcal Beaal: pr.3zo üt rcEôltt ilcl coolcrclo rlltln8fosror. botdo (BoordvriJ S.rtort)l[Postê eacluse.
C. Quelltl (prodotto aerloaab)
E!&!g s qurlltÀ tlPo CEE




Frucla : rraro : quallrà upo cEE l,ri: i::,,j"::1,3::i::.1.ïïïïiîtlïî;: fruccac reau_
to conto caclualveucatc d.l PGro sPeclf1co
altrl cêr"all : quelltà uedla daIlc quaatltà n.Eo21at.
EIlg : traao ! I(epoll: Prono ocrcantltc 78 k&/h1
teDêro t Udlne 3 Buono nercantlle 78 k8y'hl
lctrlr: I{azlona1.
orto : orzo aazloual! vcrtito ,6 k9/h\
rY.!r ! Nrzlonâl. {2 kg/hl
!âI! 3 'oôluna
truo turo : slcllll | ?8/8o Y9/bL
l{rr.a. . 81/82 ,glhl
c.lrbrlr z 81/6? Ye/bL
srrd.gttr | 8r/84 hs/\l
cata-hia | ?8/8L k9/hl
Lu!!.pburto : qualltà tlPo CE
Paaal Braal : qurlltà tlPo CEE
qua),ltà tlpo teôcsca
quelltà rcdlr d.llc quantltà n.8ozlet.
l5
GRANEN
TOELICHÎINO OP DE IN DEZE PUBLICAÎIE VOORXOMENDE PRIJZEN
(VASÎGESTELDE PRIJZENt MARKTPR].IZEN)
INLEIDING
Ia artikel 1, van verordening nr. l9/1962 houdende de geleidelijke totstandbrenging van eeD
gemeenschappelijke ordening der markten in de eector grenen (Publicatiebfad dd. 2O.4.1962 -
Je Jaargaug nr. ,0) werd bepaald dat naarnate de Braanprijzen nader tot eLkaar zouden zlJn
gebracht, bepalingen diendea te sorden vastgesteld on te konen tot één prijsstelsel voor de
Geneenschap Ln het eindetadiun van de geueenschappelijke narkt t.r. !
a) ééa voor de gehele Geaeenschap geldende basisrlchtpriJa
b) ééa enkele drenpelpriJa
c) aén eukale rerkpriJs voor de vaatstellJ.ng vaa de iuterventieprijzetr
d) één .!kêIe plaata van Bren6overschrijding voor de O'rnccnechap, a1s groudelag dienead voor
de vaststelllig van dc c.i.f.prije van de uit derde landen afkonetige produkten.
Deze gencenachappellJkc Breaanarkt wordt geregeld in verordeniag nr. 12O/6?/WG van 1J junl
1967 houdoDde een Betreenscheppelijke ordening der narkten ln de eector grano! (Publicatieblad
dd. 19 Junl 1967t 1O e jaargang, ncl17).
Op 1 JuIl 1967 i'led, de geneenschappellJke graarnarkt ia wcrking.
I. VASTGE"SIEI,DE PRIJZEN
A. Aard van de prllzcn
Gebaaeerd op de verordening nr. 12O/6?/EEG artikeleu 2t 4r 5 ea 6 rordea JaarliJka voor
de Geueenachap richtprlJzen, lnterventJ.epriJzea, eèn gâgarandeerde EiniaunpriJs en drea-
pclprlJzen vastgeeteld.
Richtprijzen, interventieprijzen, gegarandeerde niriuunprijs
Voor de Geneenschap worden daarliJks vôôr 1 augustus voor het verkoopaelzoea dat het
volgêDd jaar aaavan6t, geliJktiJdig vastgesteLd I
- 
een richtpriJs voor zachte tarwer durun tarre, 6eret, naLa en rogge ;
- 
eea baaisinterventiepriJs voor zachte tarwe, durun tarre, gerstr rogge ea erentueel
na3,s ;
- 
een Begarandeerde uinlnunpriJs voor durun tarrs.
DreEpolpril zep
Deze rorden voor de Geneenachap vaotgeateld voor :
a) zachte terrer duruu tarwe, gerat, naLs ea roggê cD rel op zodanlge riJze dat de ver-
kooppriJs van het ingevoerde protlukt op ale Earkt van Duiaburg, rekenlng houdeude nct
de kwaliteiteverechlllen op het niveau ÿra de rlchtprlJs kout tc liggcn ;
t6
b) haver, boekreit, gierst (pluirngierst, trosgierst), eorgho of doerra, nillet en
, 
kanariezaad en wel op zodanige wijze dat de onder a) genoende graneu, die net
deze produkten in concurrentie staan op de markt van Dulsburg het niveau van de
rlchtprijs bereiken i
c) neel van tarwe of spelt, meel van nengkoren, neel van rogger grutten, gries en
griesmeel van zachte tarwe, grutten, gries en griesneel van durun tarwe.
De drenpelprijzen worden berekend voor Rotterdan.
B. Staudaardkwaliteit
De onder A genoende richtprijzen, interventieprijzen, gegarandeerde nlnimunprljs en
dreapelpri jzen worilen vastgesteld voor bepaalde standaardkwalLteiten.
Verordening at. 129/6?/EEG bevat voor het verkoopseizoea 1967/68 de standaardkwall-
teiten voor zachte tarwe, rogger gerst, maïs en durun tarwe. De etandaardkwaliteiten
voor de andera graansoorten ea bepaalde soorten uee1, grutten, gries en griesmeel
ziJn vcrneld in verordening nr. 1ro/67/EEA.
c.
a) Rlchtprl.ls ea baaisinterventieprijs
De richtpriJs en de baeiainterventiepriJs wordeu vastgesteLd voor DuLsburg in bet
etadiua van de groothandel, geleverd franco-nagazlJn zonder lossiug.
b) Gc8arandeerde nlainuaprija voor durun tarve
Deze rordt voor bet connercl-aliaatiecentruu van het gebied net het grooteie over-
êchot vastgesteld Ln hetzelfde etadiun en onder dezelfde voorsaarden als de richt-
priJs.
c)vandebaeie1nterventieprij6@voordeandereconnercia.
lisatLecentra van de Geueenschap dan Duisburg vastgeoteld voor zachte tarwe, durun
tarwe, gerat, nala en rogge en gelden voor dezelfde standaardkwaliteit, in hetzelfde
atadiun en onder dazelfde voorwaarden als vaatgesteld voor de baeleinterventiepriJe.
rr. l@I (BrI}TENLANDS pRoDrrKr) 196?/68
Niet aIIe van de roor aLk land van de E.E.G. vermelde narktprijzen zijn zonder meer verge-
lijkbaar a1e gevolg van verschillen in leveringsvoorwaarden, handelsstadia en kwaliteiten.




VrrkoopprlJr $ooth.Àd.l, Ioa of gorelt' bRto toor a.ttoi 6.1.ÿ.!d oD
ttütportaladall ercl. belastinga.
Freaco n6ou, zellca vel tarlopar. atcl. b.Iatt!,ltal
lrraco ragoa, 8ùL.! yar Loport rrcl. bahathSar
!r.!co .trtloa ÿü bc!tard,r3, 6czett (toDorr rrEu)' orol.






lrutr:l:ll' t Pr!,Jr ef opahgplerta, lreaco vcrvocrrlddoll 1o! of ttzllt (leltol Yel dr
Lop.r ) lElElgLEIgIEEen.
I.!Èi'
1. Ztcltr trrr. : xepclr r Lor, frr.lco pl..t. 
"rB b.tt.lalltr rl.cbgrrlr! - .tolo t t..tl!t.
Udlne : franco vertrek Âo1enr loar betallÀB biJ leverin8 excl. be1a6tiBgen.
2. !gE!! r BoloEna 3 loar franco plaatc vaa bêatrE-dltr cxcl. belaatlagen
,. !:g!! t I9gê, : Loa' e! produc.Dtr crc1. brhatlaSor
$. lfVll t forçla : Loat af producentr cxc1. belastlagea
5. &I!,3 Bolo8ra : Los, frmco plaata vaa beat.mittr âxcl. bclastintcD






Catæia : franco ragon vertrek productie-gebleal, Ioa, orcL. bolaatlEgaE
IùooDDrlJ. rtrrrl.cb. bradcl, !tl.ÿ.rd oolen
i::: ] corrnort.ora. pro(hht.!
excI. bêlaatiatêD.
Grooùlud.l.r.rlooDprlJlr boordtrlJ gtltott, excI. belaetiagea.
BoIri.S t EEh§ teadeerdkrrll t.r, t
Dd.trr,rt (la) t I# I ,ora". .rud,rôLrrllr.tr
Gorat \
Eevlr i CrrlddcLlc Lre.Iltclt trtr ô. t.rl.larldr hocvcrlhr.ù
EÈ4Ê r lerrr ( I. PrlJzca te! d. t.rh.!i.ld. Itr]'lt.lt.!(II. Orgcrckcaô op lEc:8tmi..rdlral1t.1t. rrrrbiJ .elt.r .l..Lt. r.t
L.t hl-trrlcht r.ld r.L.Bl'!t !pioô.tt.
hdcrr grraca : 6orlddoldo krallÈ.lt rla ô. ÿ.ràEd.ld. Èo.ÿ..11.d.r.
.L!!11!, r terrr r f,ePolr -t Suoao rcrcutll. ?E 4/ù
Udine : Buono nercætLb ?e kgÿ/bL
8ott. t Xezlold.o
Corat r Orzo Xerlooel. r.ltlto 56 I{,/!].
Ervor r ll.d,o!.I. 42 kB/hL
Url! 3 coaule













ÂIWETE I. ÂNEAIIC I. AII.EGAIO I. BIJLACE 1
Id.eur avcc lc! prlr drlntGncntlon dâriyés (A) lea plua haut! rt (B) ].ca plu baaOrtc nd.t d.û bôcbst.! (Â) rd nl.drlgstcn (B) abgcloitctcn Iatcncntioaaprclaca
Luoghl coa I Dr.zzl drlatcnento dcrlyâtl (A) f p1ù altl cit (B) 1 più baaal























































































2. Anhanr ?. Alle.ato 2. Blllace 2
Lieux, bour6es ou régions sur l-e6que16 portent le6 prix de oarché
Orter Bôr6efr oder Geblete auf die sich die Marktpreise beziehen
Piazzer bor6e o leglotre cu1 6a rl-fertscono 1 prezzi dl nercato






BELGIE,/BELGIQUE DEUTSCHLÀND (BR) FRANCE
A B A B
BLl
Moyenne arithoétlque ale6 cota-
taoDs Êur lgg , bour6e6 de
céréalea:
Àrithdeta6che6 Mitte1 der
Notieruugen auf den J
cetreldebôr6eD t
Medla calcolata deLLe quotâ-
ziona dello trê borso
cerealicolq t
RekenkuBdlg geEiddêIde ÿaD
























Cal.culé sur la baae dee prix
CAI' Ântrerpea -
ElrschÀ.t auf GruÀd1a89 do6
cif-PrerseÊ Altrerpen -
Calcolato su1la base del
ptezzo cil AltterPetr -





















BLl Napo Ii ldiÀc f Luxeabourg Rotterdu
SEG BologE / LuxeobourB Ilo t terdeE
ORG Foggia f Luxeobourg RotterdaE















A. Lieux aveê les lrlx d'lnter!'ention tlÉrivéo Ie6 p1u6 hauts 
- Crte û1t den h.chsten abgêfeiteten In+a.v-ati^nÊ-
Prei6en - Luoghi con i ptèzzl alrintervênto derlvati i ptr) altt 
- 
Plaatseû met de hoo8ste af$eleide intervetrtj.e-
pr i j zetr.
B. Lieux avec les plix d'interÿention dérivé6 les plus bes 
- Orte mit den nierlrlgsteE âb8eleiteten Interventiors-
preasen 
- 

















1966 1969 1968 /1969
,IE .E oc! DV EC Jtr tÂ tll IE rot !nl JE
Ea l.!è. falal!lr.a (büo t.aaF
ETÂIQÛI /
Estl
È1r a.bt nrÈld aartraa LaÈu Lstr / 
'poarl. 
rt.tLtabt E..tl.Frs
tù t+6?,6 l92t \9?, ,o2,1 506r€ ,11 t6 i16t, id1 i1 r25,6 ,ro,6 188,1 166, ÿ501
H8 ôlllt E.ltlo aH,laa L.
tùr. ùr.- I tæt. rtfrLla.ùt.rott.Èrrr ,ù
186 lr91 , tr9r,€ ,ooté 505,1 ,'toi1 irlrE ir9r6 ila,, i29,1 486r0 {r,r ,o4t2
fl,r a. Isofa / LsLctEflto
, ùr&U.r-üottstû.Ilfai (C) ,t \?,,8 {8,,: lrETrl. .91 .ÿ.9 D2.O ,06,t ,r,) ÿ5rO ÿr,s 4%.4
EûttcuaD(tn,
GrilLtaot|r4E Ûr
tlrrtttml - h1rb4 (l)
Il.aElaat .laaLltaL lrt ts
r-ttutËl-
Irtittmt- - lEnùuf (l)
ù »,t1 ,9,6t 40,2( lll r oi rt r4o rl 
'?8
12.16 t2,* j2.92 !9,t0 19oll 10r92
il
,9,r< ,9,y ,9,6: .o'9( l.(x) rl ,1, lr,!o 4r'l tllr50 p,67
!t
,7,vl ,8,r: *,?1 )9,11 L( ,9,E? to t25 io.6, l rOl 11,» 3?rS !7,8{ t9,!E
!t ÿ,9< ,9,1 ,9,1, ,9,95 ao rri ao.?9 rr rl9 rr.!! lr,Eo P,û 40,54
}IrICI
H'r a.trt66ttr H.!4.L. tllr. L[t.
Hr ô. §cùa l)) LD. tltrr
*t ao rærr rtf (r)
H,r d.l!t matlil H,taa
1.. Dh. L.
hlr rtr scàl t))l.trc11-6.t) (!)h§ ô. EoL ll,
,t \8,?t b9,2: 49,61 ÿ,11 *,6') ,'1.'lO ia,5? ,2o/t i2,r1 ,2,9E 48,75 4Et7i 50r5l
,, lo,rl p.v ÿ012
tt .9,r2 19.1O §t2
tt \r,r1 rrr.E/ 46,r, \6,?t \?,2: \? t?2 18, 116,66 19,1t 4rrll 15tll 17.ot
jt 16.r{ l6 ,t6ra t?J2 l?,78 56.5[ a,?6 19,ro 19.' $.n 9,4 §,71 aE,14
J' *.o, ,,' 16ra tt7.12 l?,9\ )E,26 rE.,9 tlE,0 49tü {9,E6 49tà 4Er@
rlt.Ltl
h.sl d.l8tF.!to a.rlr.tlI rd'ù .rÉ





È.!rf ô DBto - UdfD (!)
!lt 6.1? 6.2r1 6.nl 6.r41 6.4o€ 6.46? 526 6.*5 ;.6tt4 6.?oi 6.r72 6.,-T, 6.r!
u,r 6.fl 6.6>8 5.6? æ6
'.EE1
.900 IÉ.n5 7.r?i 6.{æ 6.t?: 6.74
Llt 5.84 ,.88: ,.*i 6.oo. 6.06r 6..r9 6.'rzo 2r? 't.46 6.r55 5.76r ,.761 6.0!'
t4t




tr,r rir æ!l - / gryr (C)
,lr 4?9,r lErr, llE9,: {94, 1196,t ,or,a ,o8,t 51r.1 ,r7,8 ,22,( 479,6 1T)cl $û
,ts ÿr.l i1r,, ,2Ot1 i24,8 t*i t ,l).1 y!,1 *.t fr,o frJ ,2t$
IMI'D
L.art rtfDLlt llt.mtt 
-
tEuDr
fûtFlrE - lottGrtr (C)
tt ,5,r, ,J,EI *,2< ,6,51 ,6,E{ ,7,ü ,?,rÂ ,?,90 ,8.2t ,E,ra ,r.52 lr,5: 16r&
tl ,4,6( ,4,?'l rr.16 »t95 16 ,6,12 5 
'11
5.rE ÿ,4 t?,r 37.03 36,01
2t
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8la t.ûô!. f.lcàr.1!r! Oraao talaao Z.cht. tr.
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EIÆIÈ
Prlr drlat.rÿ. da!1r4. l.r plu. htuty
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Dll 41'19 37,88 t?,88
Dlt 42t2O 4212< 42tæ 42tæ
rn§cD
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rf 48,96 4r' !9 9,19 49,6! 9,6t 49§' 49,8( ÿ§9 t9,89 ÿ,o9 lorl i0rrl 44rû
tlrtl^
Pr.zzl ilrtlt.F. d.!tr.tl i, pl,ù rltl
h.r!t ôr, !.!c.to 
- 
LDolf (l)
Pr.rrl dilôt.F. A.rlr.tt t Dlù b...1
Pr..d dl' Drc.to 
- 
Udf!. (B)
t!r 6.?03 6.L72 6.r72
tJ.t 7.L7' 7.L?i 1.r't5 64ro 6.tÿ 6.tt 6.t25 .t7, i.4é 6.425
Llr 6.!r, ,.76r ,.76r
Llt 6.4r1 6.4ro t.4oo 6.40C ."q 6.æo ,.rû ,.6q ,.600 ,.6rc i.Eoo ,.E00
LUID{&URO
P!r,r Arl!t.F. dallraa la. Dlts. br.
Prlt ô. ûroùa 
- 
y' pCl'" (c)
llu! 522,6 479,8 4.79.8
Ilu, 148 16
'{'E,6
A8,6 ,48,6 ior,0 ÿ5.8 ?r,l 105§ ior,E 5,]5,6 5o5rB io5rE 50r,8
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x il ry v vt yfl vta tx r Il I[l I il il tv v u vl1969 | rgZO
Prir desouil / Schwellenprersr/ Prezzr d'entroto / Drempelpijzen
Prir d'intervention de bose / Grundinlerventronsprers / Prezzo d' intervrnto di bose / Bosi3inlrrvenli.prij3
pRrr o'llrEhyExlolr oÉarvÉs rreotterrtrg rlrtEnvElnroraspnErsc / pnEzzr D'rxrERyExto oEnrv tt , 
^fcELEtoE 
ntEiyEltrtEpirJzEta
... les plus houts / hôch31.... / ... i più ollr / hoogslc ...
...|êsplus bos / nredrrgsle... I ...r più bossr / loogsle ...
Prix demorchê A / Morktpreisc A I Prezzi di mercoto A / Morktprijzen A
Prrx demorché B / Morktprerse B I Prezzi dt mercolo B / Morklpijzen B
Prix demorchô C / Morklpreise C I Prezzi di mercoto C /Morktpriizen C
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0 L-r.-l-4Y[ VlI r ! xt
1967
r r t rY v Yr v[ vu u r I xtl r I ,t lv v vl vu1969 I 1970
rnrt o.rntEivEltrox tÉaryÉs , r0otr.trrErE lxrEâvElriloxsPRE|sE , PREzil o'rrtEivExto oEntY^It / 
^FoEl,ElDE 
lLlEivErlEPalJz€ll
... les plus houls / hôchstc... I ... i più oltr / hoogste "'
... les plus bos / niedrrgste .'. / ... i più bossi / loogste "'
Prir de morchô A / Morklpreise A I fuezzi dr mercoto A / Morktgriizen A
Prir de morc]É B / Morklpreise B I Ptezt di mercoto B / t'lorktpriizen B
PrixdemorchôC /Morklpreise C lPrezzidime.colo C /Mork$riizen C
Prix dcreuil / Schwollonproist I Ptozzt d'enlroio / Drempclpriizen





I TTERVEI+1 I EPN II' ZEil
PRII I'E I{ATCEE
r nmPtslsE
PREZZI DI iln Tîo
TA.BIPPIJZEI
DH.: dr,'ltGotiù ôasr,ÿa. 1,..
tùr. La / t,[{Ûûo rl3rblrtri!ÈmlltlEltr!









H.t ôrllt p.ttlcs iarlrar
l.t Dh. Dra
Ètr d. ucia- DaE. Ll!.t (c)
Pr.asl d'l!t.F.!tô d.slr.tl
1 Elt b.xl
P!...1.11 Dls.to - Eologu (C)
hlr CtLltaillDtloo d{rlr{e
I.. Dh. t.a
Pllr d. ..8ùa- y' pryr (c)


















4-10 u.-r? tuu +lr 1-? er4 rr2ll 22-ûl D-5 ÇL2 3-r9læ-26 zl-2
8.lal. EotlrÀ gaB.Iâ Bot3.
lErrrQut ,/EI'IT
Plh arl!t.E. ôati.va. 1.. Dlut È../
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ut 39t7' t9,7t t9.71 19,71
lralcl
H.r a'l!t F. aarlta. l.t Dlt t .
Prrr û. r[cba 
- 
DaD. LotFt (C)





È.srl di Dtorto - lolofr (c)
ttr
Llt 6.rro 6.tfl r50 ,.9v i.8r0 ,.8r0 5.fl ,.2' 5.2ÿ
tIEDmo
H,r ôrht.r. ürlta. lt. Irh. bu
*1r ar rrOJ - I Nr (C)
Xlu 479r1 44r,0 44r,0
flu ÿr,t ÿr,1 505r3 ,or,i 461 p 461,O 461, 467,c t6?r0 467.O 467,C f67,0 461 p
TTlntlID
t .!tt atatlatô. ùSartntr'.tEuu
hrttDslju - Eott.rdr (c)
tl lrr50 l2t?r 12,?r
rl !211, 33,0C 11,00 31,0( !217' ,2r1i 12,1
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0 |J--J-J-J-J-.,1Fwviltx x xr x[tr tt [t tv v yr v[ v[ tx x xt rnl I il [ tv v vt vil I,illllllr.rx r xt xfil I l u lv v vt w -
1967 1968 I rgos 1970
UC/100 kg Ff1100 ks
FRANCE
W Vl[ lX x Il lrl I u [l rV v vr vl vu u r tt xllt n il rv Y u Ynv[tI x xtxn
1969
r n il lY v uvl
19701967 I 1968
Prix descuil / Schwolhpr.br/ Pro:zi d'eniroto / Drcmpelpriiz.n
Prix d'inlervention de bosr /Grundintcrvenlionspreis / Prezæ d'intervento di bose / Bosisintervenlieprijs
PRtr D'tt{rEivExtrox oÉntvÉs lreeeletrgre rxÎEnvErloxspiErsE / pREzzr o rxrEivE}rto oERry rr , AF6EtEroE nrERvExrEpârJzEr
... las plus houts / hôchrt!... / ... r più olti / hoogste ...
...lesplus bos / nicdrigste... I ...t più bossi / loogste ...
Prir de morchô A / Morktpreisc A / Prezzi di mercoto A / Horktprrizen A
Prix demorchô B / l.lorktpreise I I Prezzi dr mercolo B / Morklprqzen B
Prrx demorché C / Morktpreise C I Prezzi di mercoto C /Morktprrjzen C
Source tobleou précédent / ouelle'voronstehende Tobelle / Fonte tobello precedente / Bron rcorofgoonde lobel
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0 0u Yurr x xr x[lr vt Ylr Yil lx
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Prix deseurl / Schwellenprerse I Prezzt d'enlroto / Drempelprrlzen
pRtx o.txrÊRvElnox oÉntvÉs r rgotLerrere rNTERvENTroNsPRErst / pRtttr o rxrERvENro oEFrvÀIl /aFoEtEtoE tlrERYENrlEPRlJzEia
... les Plus houts / hôchste... I ... t piùoltr / hoogste...
... les plus bos / niedrrgste ... I ... t prù bossr / loogste...
Prixdemorchô A / Morklprerse A I Prezzidrmercolo A / Morktprtizen A
Prrx de morchê B / Morktprerse B I Prezzi dt mercoto B / Morktpriizen B
PrixdemorchéC /Morktprerse C lPreztdimercoto C /Morktpriizen C






















,auo 3D 0c! DY E ,rr tt! lol lla IIT ,!r iruL
O!t Oa!aèa Oaæ 0.r.t
El.orqgl,/
EI'II
Prls Arht.rtaDtto! darlta. l.a
Elu! à.rt. / l@t L.rarl.tiLlÀtaRa!tlatalrra! 't 4)1t 4rr,s \t? t7 [{r rti ltr.2 ao'g \*, rr,, 160.: 16r,9 116r9 1ÿ§ 415r1
hlr drùt.E.!ùlo! âarlrar b.
DIu. b.. ./ L.tata .ra.t.lia
,,!tar.!tr..p!lJr!
Dsr,r d. æha / t.ÈùFlj&a
, Eru.r.1.&troltrr,Jt-Lla8t (C)
lt 4)2 tr 4r2 rli \ÿ,2 lr9,! *r,7 rl7.t 4r1.i rrr.! \16,1 t52rl ltr,4 /0!r'4 414.2




r.rltDEtx - Dulrtrs (l)
t1.ôÉ3!t ràa.Ltt t bt m!-tl'out[al-
llÉLùtnl- 
- fû&bu3 (a)
DI ,5,11 ,5,19 ,r,49 ,6,o9 6,» 6,69 ,6,91 ,?,29 )7 r19 !5rD lr.19 !6r12
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DI ,r,6t ,r,65 tt,5, É.8, i5,15 tr.\5 ,5.?5 ÿ,o5 !3,c5 DrE, }{l58
DI ,\ i1 ,2tt,A ,1,6? ,\,2t ,5t1i (r 5.ro ÿ,r1 ,6,70 !6r& !rrr! Y.6, ÿoÿ!)
trr.rcl
Pllt di1.t.F.!t1o! ôarlra. lrt t, llrrot lrr,o€ br,E2 il,19 4,fr lA,g. 1r,y $.or 4!rilil /llrl! 1/,t2lÈr. !et.
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lJ.t 5.o2, t. r0o ,.20( 5.468
LUI9IDUEO
hlr t.lrt.mltlor ôlrlrfu br
tlù. È..
Prr,r d. rrcùa 
- / geya (C)
tIu [24,9 t24 r9 tzE r? frz.t 'ÿ,2 »,9 t4,, lt47.t rr.l br\,9 1,5'7 4?5, 4!6.'
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t-!0 rr-r7 .8-?a 2>31 r-7 8-14 tÿ21 22-21 z9-, 6àr2 rlr9 *26 tt-2
Or!t Oa!ata 0re ta.t
rtr4lQûr ,/
EI'II
Ètr drlDt.n. iaslra.1.. plu. ù.[tal
Eoo3rtt .l6r!aLôr lltalt.ltlaDau!a!
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DI !1 t59 lr.t9 ,5rt9
!t ,7 )n5 ,7)2. 37t25 lr,r5
llt ÿ,o, !3,85 33,85
I t6,Eo !6,E( 36r& 36r& 36r& l)t7 |r.rO !ar6, !0.6,
,n§gt
H.t t.r!t E. ürlra. L. Dlûr Lal.
filr ô. rola 
- 
EoIr{rrrr (f)
H,r t.l!i.E. aarlra. 1.. tûu ba
Hr a. EoL 
- 
DaÈ Ildr (!)
l, 4troa 4]r12 4!,t2
t,
tl ætc, 19rll 39rr3




È.t31 dt DCto 
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PoSé. (C)
t4t ,.8a 5.r88 ,.rE6
t4r 5.ro( to0 5.r0( lo ,.rc i.]o0 5.4fi 5.4r
ûr.mo
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H,r a. ræia 
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tbrtttalrr.r - Bott.ltu (C)
'1
lt,?8 1r,81 llr8l
a t3,00 13,r0 u,æ 3t,0( 3!,O ll,r, ]].r
30
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Prix de l'orgo 0crrtenpreirc Prezzidell'orzo Gerstprijzen
UC/100 kg Fb/100 kg
BELGIOUE / BELOIE
vtrvilrr r I ulr [ il tv v vt utylttt x r illt n il ur rf, u t tr Erlr lmÿYuYn1967 | 1968 1969 1970
RE/l00re 




xr Ixlt I u tY Y vr vlyntx x It nlt n nr I v u vnvil [
1969
--.L-L-.I-J 
^N Y uw "
1968 1970
UC/100 kg Fll100 kg
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n I rv v vt v{ vlll u x tt xll I tr ilt ty y u vl1969 I rgzo
Source tobleou précédenl / Ouelle: voronstehende Tobelle / Fonte tobello precedente / Bron voorofgoonde tobel
Prir de seurl / Schwellcnprerse / Prezzr d'entroto / Drempelpriizen
Prir d' inteivention de bose / Grundrnlerventronspreis / Prczro d'intervenlo di bosc / Bosrsinlervenlieprijs
pRrx D'llrtERvElrlro]a æatvÉs rreeeterrtrE rrrERyExTrolrspRErsE / paEzzr o'rxlERvElro DERry Tr , AFGEr,Ero€ lxtEnvEilrrmuzEra
... les plus houts / hôchste... / ... i più olti / hoogste ...
...lesplus bos / ntedngsle... I ...t più bossi / loogsle ...
Prrx demorchâ A / Morktpreise À I fuezzi di mercolo A / ilorklprijzen A
Prrx demorchô B / Morklprerse B I Prezzi dr mercoto I / Morklpriizen B




























Prix de l'orgl 0crstenpreisc Prezzidell'orzo Gerstprijzen
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r xl xül r [ [r tY v Yt v[
1970
Prix deseurl / Schwellenpretsc I Prczzr d'enlroto / Drempelpnlzen
PRIXO'INTERV€NIIOTOTRIVES/^EGELEIIElEI]IIEIVIXIIOX3PîEIS€/Pf,EIIIO'If,lERVETTODERIVATI/AFGEIEIOEINIEf,VEI{IIEPRIJZ€tI
... les plus houts / hôchste... L.. i più olti / hoogsle ...
... les plus bos / nledrrgsle ... I ... r pù bossi / loogste...
Prix demorchô A / Morktpreise A I Prczt di mercolo A / Morktprtlzen A
Prixdemorchô B / Morktpreise B I Prezzidtmercolo B / Morktprrjzen B
Prrr de morchô C / Morktprerse C I Prezzi dimercoto C / Morktprrizen C








r r n' rv Y vr Yrlvil lx x xr rr'
1 968


























Il[o EP 0c! xrv EC Jlr ltt tllt rDt tor rrlrl JUL
Arol'D Ltar lral Eara!
EETEIQI,E,.-EaI.ü hl,r d. .§cba / ür!ktDrlJ!.!
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'
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'r& hl ro0 fi rq5 1,92 11 i92 1,92 40,46
tt 4r'o., 4r,1t. 42,?< 12.f: 4r,1 rr,rE \r,99 lr,9é É'rr 4?r13 t7 t97 18,14 45,r!
rlMA
Pr.s!r, rlrl!t.!r.!to
Pr.r.l ü Dlcrto - lofogu (C)
Ltt 4.95i \.9r,, 4.95',, 5.0r: 5.O1: ,.o?i 9.111 5.189 2\? ,.ro5 ,o5 .ro5 ,.ra
ttr 5?5 ,.rrt ,62' 5?25 i,92' i.or2 ,.925 i.975 6.rx .r50 5.æ4
urlDræuno Prlt da .§oba Ilu 1151 iaoro 5æ., 9ao.( 5ro.( i)oro i4o,o ,ro 
'0
i4o,o fi,< ,60'0 iro,o ,36,1
TEDERI.ATD H.rLÈDrl I !.! tl ,\,5: ,tt,r, ,5.o ,5,r' ,r. ,r.89 ,6,r, ,rt11 t6,rr 16'?( ÿ,A 1r,90 !106L
Bla du Ist[lta! &rm ôE Dou t.il




È1r d.1nt.ilaltLo! darr.ra! lar
Dlùr b.uta
È1r ô. æÈa- DaD. Eolchcr th
Bhà!. (l)
tt ,6.o' ,0,r2 5t9.O: ,9$" 60.o! t1.r, t1,65 52,17 i2,69 58,0r iE,or ,9,96
t,
Prlt il'llt.F.ltloa darlré. 1..plu. b..
Prr,r d. Ech6 
- 
Dt9. fidr (E)
,, 55,1: 55,81 *,rt. 56,g', 5?,4 ,?,95 5E,4? ,8,9 59,r1 to,o, 55,t5 ir.r5 ,?,10





-rclto - o.et. (l)
Ltt ?.ÿl 7.\1< ?.\1 ?.5\i ?.601 ?.6?\ 7.?40 ?.w 7.8?2 ?.9t8 1.r44 7.v4 ?.592
Ltt 0.r51 E.rÿ 9.O'r' .52, E.9io E.9x 8.llc 8.333 8.).46 8,164
Pt.rll ôrllt.r.lto ûarlr.tl,
t plt b...1
Pr.lrl it , &rclto 
- Cttolr (E)
u,t 6.E9( 6.9r1 ?.ozi 7.o81 ?.15) ?.224 ?.28a ?.r52 ? .41 7.4E4 6.89( 5.89o ?.r38
ttt ?.18i .482 ?.ÿ? ? -90. ?.76. .?9' 7.82' 7.æ: 7,7u .1.'t6t ?.38: 7./t@ 't.674
LI'ID{8OI'RO Prlt d. rlcba
'la

















/Fr0 lr-u r8-.a 2>!r r-? 8-r4 1!2rl 22-28 4-' 6-L2 D-t9læ-26 tl-2
Àrolr E l.! ÀraE Etra!
EU'IQUE,/EI,O! Pltr d. rscàa ./ l{rrktDrl.li.!.ô'a-Âiir rii :-ioit ;i r-Ë :-- [f Ë- ( c ) Ib 421,8 42514 27,O 4'6.é 4û,6 4t$ 431,( 4r3r3 4ll, 4t$
DEUI! CEtlID( tn lh!ktpr.L!. BâMoEf (C) DI 3lr?, llr?t ll,?, ll,?5 14,00 ll,?: 31,90 33,6: 11,40 l2'50 !2,2:
,1^æE Prtr d. !§ota - D6p. soû. (c) î,
IIAI.IA P!.zrl di ..rc.to - fotti. (c) Llt 4.600 4.90( 5.10O 5.100 ,.44 ,.4ÿ





30r90 tæ 3r,50 t2 r0o l2,oo t2tt, l2rr
llrt. ür1,. OraÀotsco ,ûr.
I!rI.ûr/r.Iar Pltt à. Ecàa / x.rktEllJr.B ,b 5?,,4 i8A i3l.r? 5?6, 543,0 ,z|,8 1?6.1 æl,z ,28,7 5!Ot2 ,É,8 )n,g ,r9 )2
DEI}Î8CELrID(E lLaLtD!.1,x DI 40.7i lr,40 4r,r5 41r0O 40'ro
P8§Ct
hlr trht.rr.Dtlo
Prr,r û. rrcha - DaD. Lsd.. (c)
It 41r92 4r,92 4r,92
?, 46,72 47 c71 48,il 47,r0 8,68 47 A5 48,14
IÎr.LI^
Praarl, ôtr,ltarraÀto
h..sr. d! r.!o.to - Bofog. (C)
!J.t 1.ÿ5 5.to' ,.æ5
tir 6.Lro t.rro 6,r5o i.r5o 6.Ll
II'IDIT)I'RO Prr,r C. æcha nr
nlorl.llD lhrltDll J..! TI l5r8o !6r80 6rlo 16,ÿ 6,æ 16,æ !6,31 36, I0 t6roo ,,90 5,8' ],,8, 15,90
Bla âu 8ùttalra! OrrÀo dao hr tsn
EllllQlrE/BLI Pltr d. lccha / lL!ktp!l,Jr.! Fb
DBrlsCEtrrD(E ItEltEr.r.!. ut
Fnllc!
Pllr drht.rv. daslÿé. I.! plu à.[t.
Prtr d. urcàa 
- 
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RTZ
EX?LICATIOIT COICEMü{T L85 PRII DI' RIZ COITEIUS DA.IVS CETTE PIIBLICATIOT
-IrrrRopücrLgI
Dans lfarticle 20 du règleoanr no \6/L964/CEE, poltut établlssenent graduel ctiune orgmisetlon
commue clu marohé du riz (Journel offlolel du 2? févr.icr 1964 
- 
7e mnée no lz[) cst préwe, pour
Ia p6rlode trssltolror ue eaLaPtatlon grailuelle iles prlx ilc ecull ôt dèE pri: lnclloetlfs afln
de peryenlr, à licxpiretlon de oslle-cl, à un prir ilE seuil unique et è un prit lndlaatlf uniqua.
Ce naroh6 ulquê dan6 le seoteur du rlz êBt ln8tltué lBr le règlenent no 359/67/CEE ttu 25 Ju11l6t
196?r portmt ortênisatlon oonmo ilu mrohé clu rlz (Joumal Officiet ilu 3I Julllat 196? - loê enn66
nc 1?4).
lc ri6ine pr6w par le pr6aent règrement est applioeble è partlr ilu lcr septcnbra 196?.
I. Prlr f1r6e
À. [aturc tlca prh
BeE6 Eu! Ie tùBlcment îc a59/67/cÉ8, artioleB Z, 1, L4 et 15 il elt f1r6 obaquc ann6e, por
la comruautér u prl indicatif, das prix dtlnteryention et des prlr de rcull.
Prir Ualiostif
11 eet flré ohaque am6e; pour la coomunaut6, evut lc lcr aott pour la oanpagne ile
oomsroiallEêt1on d6butant 1ian6e sulvantel rur prll lnauoetif pour le n1z d6cortlqu6
(à gmtna ronda).
Prir cl,intewention
. Chaque unée, avmt le lar nal, sont fk6a pour la oenpegns de comncrclalisetLon aulmtâ
deê plir rlrintewention pour lc rlz paôd;r à tralnÊ rcnilg.
Prir dê seull
fl est flxé obaquc année' awnt 1e lcr ml p@r le canpagne alê ooorêrciallsatlon sulyantc I
- 
u prl de geull du l1z déoortlqu6l
- 
u pr1r ile scull tiu rlz blanohi ot
- 
u pr1r dc gcull êes briaurêa.
r. SeLl!-é-!E
Ic Drlr lnilloatlf, lee prlr drintèrvention êt 1aa prir cle eeull Esntloan6a sub. À eont f1r6o
pour ôcs quallt6a typea.
C. Liâur aurouclg lar or1r flrég ga r6fèrant
Lc Drlr tndloêtlf pour le riz al6cortiqué è gnlna londs êst fk6 pour Drlsbourg au atèdc du
oooDatoc ôe 6rcs, oarchendiee en vreor r€nôuc Dègaaln non déohargric.
Ies or1r ilrlntervcntlon pour le riz pait§ à grelns ronda aont fü6a pour Arles (hanoe)
et vercelll (Iteliê) au stadê tlu conmercc <Ie gros, marohanilise on v!ao, rêndue m8aain non
il6cbargÉe.
lce prir ôe seull pour le llz it6cortlqué1 Ie riz blanohl ct 1âs b!iBu!c. Bont calcu16a pour
Botterdan.
ff . Prlr ile mroh6
A. Deur la Francâ lee prl: .c tapportcnt aur Bouoh.s tlu Rhôno et pour liltellc à t(11a^n.
B. Stade de oomerolallaatlm ct oondltlons ila lLvmlson
I@. r prl: il6pert olgatl8na stookcur, fraaor ooycn de tra.naDort 
- 
lupôto non oomprlePad§ r cn vEo
Rlz ct rla cn brlauros t cn Eaca
Itelle r franoo olnlon alrlv6 ê.a. cn vEo, p8ÿemnt è lc livElson 
- 
tEDôta non ooBprlg
Ped(y t en vBc
Riz ct rtz sn lrlguros ! cn Baos
16
IfI. PréIèvcneLt,e
Lors tle lrimportetion tle riz padùr de riz dSoortiqué, tte riz semi-blanohi à grains
ronda, tle riz eemi-b1e,nohi à grains longsl de riz blanchi à gralns ronds, de riz
blenohl à graine longs ou de brisuresr 11 est perçu un prélèvement.
Ce1ui-ci eEt fixé per le Conrmlsgion (art.11 règlement no 319/67/Cfr clu 2! Juillet 1967-
Journal Offioiel rtu JI Juillef 1967 - lOe annéo no 1?4).
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REIS
ERLAUTERI'NG DER ]N DIESER VEROFI. ENÎLICHUNG A]'IGETUHIITTN RIISPREISE
EINLEITUNG
IE Arùiko1 20 dèr Verordlu8 Nr. l6/1964/Eÿfi üb€r diê Bcbrl,tttrclBâ Errichtung einer geneirôanen
Marktorgani-sation für R61B (AEtablatl aoû 2?. Fcbruar 1964 
- ?. Jahlgæg Nr. f4) i6t für die Uber-
ge8Bzeit eiae achrtttrêiae Aapassung der Scbrellenpreiee uad der Ricbtpreise vorgesehea BsweaeD,
dêrart, dass m EEde dleEâr llbergangeper!.odc aln cLnheitllcber §chwel].eDpreis und .l.n eiuheitlicher
RichtpreiB êrreicht xLrd.
Die6er einheitllchc Reiamrkt ist durcb die verordnur8 M. ,r9/6?/E:ilc voÂ 25. JuLi 1967 über die
g6neln6ane lr'Erktorgall6ation für BeiB (llt8blatt von ,1. Juli L967 - l-0. Jahr8ang Nr. 174) geregelt.
Die iB dieaêr Vêrordnung vorgeaehâne Regelug rird aeit deo l. Septelber L967 augewandt.
r. Ie.@g@
A.@Ele.
l,aut Vorordru9 Nî. ,59/6?/EiG, Ab8atz 2, 4, 14 u.Ed 15 werden jâhrlich für die Genainachaft
cin Ricbtpreia, Iaterÿeaùio!êprei6e ud Schrellenpreise fe6tgeEetzt.
IùLchtrreig
Für dle GeneiEachaft wird jâhrtlch vor deD 1. Augu8t für das iû foL8eadân Jahr beglEênde Reis-
rirtschaftajahr êia R:lchtpreia für geschà.Itea (ruadkôrni8e!) ReiB feEtgêsetzt.
I! tementi,oaaprelsc
Jâhruch vor deE L. Mai. für das folgende WlrtEchaft6ja.hr werden Interventionsproiac für
rudkômigen Rohreia featgeEetzt.
Schrelleaoreisc
Jâhrlich yor deB 1. Mai für da6 fol8ende Wirt6chaftajahr xerdea fe6tge6etzt:
- 
ein Schyell€npreia für geschâ.Iten Rele;
- 
eia schselleBpreiB für yo1Istâldig Beschliffenea Reis uad
- 
eiB SchrollâlprclB für Bmchreiê.
a. @]19!i!.
Dsr RicbtprelEr di6 latesentionaprej.æud d5,e Schwelleapreise (e. A.) werden für die Stildard-
qual1tâtea feBtge6etzt.
c.
D"r E!g!.!Eg.lg, für ruldkôrDigcÀ Reia rird für Duiaburg auf der Groeahatrdclsstufe fiir t{ar. 1a
lo6er Schütturt bei freier Â[Iiôferu8 an daa Lager, aicht abggladê!, fe6tgeBetzt.
Dle E!ryliry.lgg, für ruldkôrnigen Roàre16 Bj.nd für Arlea (Irankreich) ud vercelll (Ita-
Ilen) auf der Grosshaadefêaùufê für tfla.re In l-o6er schüttun8 bei freier Aalieferung a! das I,agert
!1cht abgeladeDr featgesetz t.
D1. gglEg.If.æi§!, für geÊchâ1te8 Reia. voIlatândj.g geÊchlifflD.D §eia uad Bruchreia xsrdên für
Rotterda! berechret.
II. llarktDrelae
A. Ia Frankrelch geltsu dieêê Prelao für dle Rà6!cEü!duB, 1u Italj-en für Ma5-lud.
B.




Reis ud Bruchrela : gsôackt
I.EgIig: bei Abaab.ûe voJ-I6eladener Fahrzeu8e proEpto l,leferuEBi BarzaàIu8 - ausEchlieasllch
Stcuêr
Boàreia ! loac
Reia uil Bruchrel.a : EaEackt
18
rrr. @EP.tw,
Bsi cler Elufuhr von Rohrels, geechâltea Rcla, rundkôrulgcn halbgeachliffcacn Bel.e, laagkôrnlgen
halbgeschlifl6a6a Reis; rundkôrnigen vollatèiaôl8 6cschllffeaeu Reia, langkôrnlgen vo1latâadlg
geechliffeneu Rsis oder Bruchreis rlral clac Abschôpfuag erhoben.
Dieec riral clurch dl.e Kouisel.oa featgcactzt. (Àrt. 11 Verordnung ]d'r. lgg/î1/Sw$ von 25. ilu].l.
196? 
- 
ântabtatt voû ,1. .ru1l 1967 - 10. ilahrgarg lIr. 1/4).
a9
nI80
SPISIAZIOTE 8ELÂ IYA AI PBEZZI DEL NI§O CEE PIOUEAIIO IIEI.LA P8E§EIIÎE PUBBLICAZIOTE
IMBODUZIOITE
l'r1''rt1colc 20 d.l r.aol.r.ato !. J:6/64/1EB r.htLvo r1l. trrdurlG rttuezloa. dl ulrortrDlazrltott.
coûrr!. d.I l.rcrto drl rl,ro (Oerrrtte Ufllclrl. d.1 2? t.bbil1o l!64 _ ?o Anno a. ]4) à prrrt.ttipor 11 prrloôo trr!.ltorlor rr. rôttt.!lo!. t!.ôurl. d.1 pr.tzl dl.ntrrta. d.l pr.r3l hdlcrtLvt
P'r tl'u'La'r'r rI tartlla al quaatar rd uE Pr.tao dl crtrata ualco G ad ua pr.zro lttdlc.tlÿo ullco.
Qr..t. r.rorto rrtrloo a.I ..ttor. d.l !1.o l dl,!c1p11!!to ôal r.6olar"ato a. )5g/6?/cfr d.I 2, 1lrS11o
1957 rohùlvo ellror3enltreriorr lolr!. i.l r.rcato d.l rlso (calz.tta ufrlclrL. ôo1 JI lngllc 196? 
-10' luo r. I?t).
11 ro3lrc pr.vllÈr d.l ir.aalt. r.tol.r.!to I eppllcebllc a aâcorr.r. dal, Io artt.rbr. Lg6?.
I. Pl.trl fl.r.t1
l. frgrr. ôar, Dr.rr:l
8rlle lrro ôrI rr3ole&lto ). ,rg/ç?/cHÛ - ertlcoll 2, 4r Il+ r l5 ÿ.Etolo tltretl prr le
corntltlt ojrl' error t! Pr.rro lÀdlcatlvor dcl pr!!!l d.r.ttarv.lto. ôal taarrl .11 altiltr.
h.taa ltdla.tlv.
5t.sl.tr.!t. r1 10 r5orto il aEt rtrtlo yl.tro flaaeto pc! Ie co!u!r,tà, prr Ie c.rlrr6lr ô1
o{rarolrlltratl.la ola lrltL ltatro auoc.lllyor ru prazzo ladlcltlvo prr 1l rlro rorlgrrg6to(e 1rul ùorrü).
[rtr1 d.ltrtrrvelte
§tarlaraarta el 1' D33to rll canl aaloi p.r Ie cerprgae dl conacrclrrtlaulola aucoaaslrl!
.otc fl,.!rtl d.l p!.ttl prr 11, rtrolr.
h.rri dl' .!tr.t.
,ht.rla8Lrt. el 1'regglo il o3r1 .!!o. .oro l1!..t1 p.r le carDrtar dl. ooar.rohlltiarlotr.
alccaaalra r
- 
rr pr.ato a.artrrtr d.I r1.o æd,3rrggl,o j
- u pr.!r. ôr.tttata dal !1.. Lrotrto .
- lr Dr.tlo ô..!t!at. lollr rottr& ôi r1.o.
E. Qrel:ltÀ ÈLoo
Il grollo lldloatlYct 1 protrl ô1 ht.!ÿ.Eto .d 1 pr.zzl dl rttntt r.arlolaÈl r]'h roo. l.
..ao t1...t1 p.r lolle qr.lttÀ tlDo.
C. harll al orrll .t rlf.ri,aacr. I Dr.rtl flaaatl
I1 IE!!!'o ,'ralc.Èlÿa ôal rr'.c r tr.!l t.!tôl a tillrto prr Dulaburg, B.Il,., L.. ôal aa[.rolo
allrbtroaaor par raraa tlle rlrfurerr.il tl lrgtlzlEor aoa actrlcttr.
I Eratrl irlrt.rvarta por tl rtaclr rolo fllsrti p.r l,rlc! (frlEcle) . V.ro.IIl (It.llrl,
ralL taaa ial oararslo d.1'tr6roarol par !arc. rlu rlDluaar raae rl [trarbot to!
aoarlaata.
I !!ord. .U .t!ùntr 4.1 !1.a rolSrrggto, d.I rl.o lrvorrto c dcl.lc rottE . dl !t.o rolo
ol1oolrtl prr Bottcrrl[.
rr. @-!g:g*st
l. Pcs h ltrrtoLr,.r. oor!ld.r..!o t pr.3sl d.11. Bocche dê1 Rodano e par lrltalia queui di Mlluo,
E. terr ccrroroleh o oondltloll èi coaao:re
@E t pratto r1 ratattLlor fruco lo:ao dl trraporto _ hpoata aleluat
rlaola t rarca ludt
rlaa . tottrr. dl r1!o r 1Ê .rcchl
.f@ t fÛoc cerl'ol . rltto §rlYor lorc. audlr lrrgerGlto elle conacgae, trpoatr aaclulrrlrclo t aarcc Eudl
81.a . r.ttllr. ü rlro t b lrcchl
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III. I prelicvi
Allrlaportazionc dl riao!,ct di riso aenlgreggio, di riso seeilavorato a granl tondl, dl rlao
eenilavorato a graai luaghJ.r dl riEo lavorato a grani tondi, di riso lavorato a grani luughl
o di rotture di riso vieac riacoaro uD prelievo.
Queato qul è fissato dalla Coanlsalonc (art. 11 del regolaoento n. ,59/6?/CEE dcl 25 luglio
L96? 
- 
Gazzetta Ûfficlalc rtcl 5I lugllo ]196? - lOo Anno n. I74).
5I
RIJSl
TOELICHTING OP DE IN DEZE PUBLIKATIE VOORKOMENDE RIJSTPRIJZEX'I
INLEIDING
ID artikel 20 van verordening ar. L6/1964/EEC, houdende de gelGidelljke totataudbrergi[t ÿaa êcn
geEc.nachappeltjke ord.aht yu dê rljltDarkt (Publiketiêbled dd,27 februari L964 - ?c JeargaDg
u. ,4) i. voor dc ovcrgangsperiodo .cn tGleldeuJkê aanpaealng voorzien van de dr.LpGlprijrGr .n
van de richtpriJzeur tên êirdo na afloop ven dâzo periode tot éé! geneenschappellJkc drcnpclprlJa
ea één gencenschappellJkc ricbtprlJs tG koE.n.
Dezc 8rE.eBscbappcllJka rlJstrarkt rordt gerrg€ld in verordenin8 ar. )59/6?/EËG dd.25 JuIl L967r
houilêud..qE têlêênachapDeuJk. ordcning van de rlJatEarkt (Publikatieblad dd.Jl jult 1967 - loc
Jautug nr. 174).




c.brsscrd op dê v.rordeEiE8 Dr. ,r9/67/ËEGt artikelen 21 4i 14 en 15 rordca jaârllJk! voor
d. o.leanlchap éé! richtpriJB, interventieprljzên en dreEpelpriJzen vasttcltcld.
RlchÈprlJB
Voor do Ococenrchap rordt jeùI1Jk3 yôôr I auguatua voor het verkoopseizoca drt h"t volgcadc
Jrer aanvutt
- 
.Ga rlchtpriJs yoor 8Gdoptê (roadLorrellge) rlJEt vastgestetd.
I!È.rv.nt 1êprIj t.!
Vôôr dc Ist. rci vra s1k Jrar rord.n voor hêt volgende v€rkoopaelzoen iDterventlêprlJzen
vastg.êteld voor roaaltorrcllg. padla.
DrG!p.Ipril!ên
JearIlJkB yôôr 1 !âi rord.! voor het volgende verkoopEeizoen va6tge6teld !
- 
àcn drênpciprlj! voor BedoptG rlj6t
- 
cên dr.lpelprlJa voor vohlttc riJ8t en
- een dreÀpêIprlJa roor br.ukrlJ!t
B.§@1!
Dê ond.! À gênoendê prlJzen voor gedopte rijst, voor padle en voor breukriJat rordê! vast-
geateld voor bcpraldc attEdaardkralltelten (verordenin8 nr. )62/6?/EF,G dcl.25 JuIl 1967 -
Pub[krtl.bled dd.rl JuIl 1967 - IOe jaargarg nr. 174).
c.
D" ÈIlglig voor rondkorrelige geiloptc riJ6t rordt vastgeateld roor Dulsburt ln hrt
atrdlur\u d. 8roothardcli voor hct onverpakte aroduktt geleverd franco-nagaziJn zouiler
Ioarlng.
d" lg!.ry1§l$iggS yoor rondkorrelige padie rorden vaatteateld voor Arlca (Frukrijk) cn
V.rc.IIl (Itallô) Ia hct 6tadiu vu de groothandel, voor het onverpaktc produkt gcleÿêrd
fruco-BagazljB zolder losslnt.
D. jlgpg.UÉig voor gedoptê riJat, voluitte riJ8t en breukriJst *orden b.rckêld yoor
RotterdM.
II. MarktprllzsE
À. Voor FreDkriJk hebbân d. trljzcn betrekklng op Bouches du Rhône en voor Itallë op lll.IaeD.
B.
fraùrilk : PriJs af opala8plaata, franco vervoerElddel - exclu6ief belaatiDt
Paillê : loa
RIJEt ên breukrljst 3 gêzakt
Itallë : Per afgcladea ragon, vrachtf,aBenr e.d. directe Ievering en betallEg - excluakf
belaeting
Padic : 1oa
RiJst en breukrijBt ! Bezakt
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III. Ecfflnru
BIJ do lnvoer vaa padlcrlJat, gcdoptc rlJat, roadkorrellge halfrlttc rlJatt langLorrclLgc
balfrLttc rlJet, rondEorrcllgc volrltte rlJstr langkorrcll.gc vokittc rlJst of brcukrlJat
rordt eca hcffln6 tocgcpaat.
Dczc rordt door dc CouLre!,c vaatgcstcld (art. 11, verordcnLng nr. )59/6?/EEO dd.25 Jult
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,t 69,8 i9,8, 6E,8:
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Itlll,l
Pr.tli ô.Utarroto t.rcdll




Ltr .81, .8'1, 7.81 7.68: ?.9' E.02( 8. 08 't* .227 ,.295 E.r6t 8.161 8.06
Irtt t.27' 9.t6 9.60r ,168 9.rt 9.tu 9.375 9.31: 9.L7 9.r5(
tlr 9.24 ,.9r1 O.50( 1l).2, 9.890 ro.rr( to.22 lo.4c
Lts ,oo .26N 2?i 8.r?l !.12, E.ar 8.125 8.r/p 8.r?: 8.1ol 8. 12(
Ë3 dacortlqra !..chlLt.r Lr,. Ëæ .-lar.atlc atacDt. ttJ.t
IIITCB
H,r ô. rEolar ll!.lôcLtEi,
CaElo
E l11l,r
t, t5,45 ,r,4, 98,6t 96.6 læ.7 rol,61 i99,ll 9.91 rolr6
t1
lt 85,4j 1r,4, 88.6j EEr6: 90 io, 90,2t 90r3l 8916: 89,6i
ttatr
Dr.331 rtl Dtc.lot Eb.ldoEar!u1
lrÈoslo
0rté!Etr
lét ,600 t5r5, 166ÿ 16ÿ?' 16?26 r65oo 16.44 5.ÿ(. 5.r5r I5.TT
ttr ?12, t?o8o 1840( 18rro 1?$rt 77.46 7.90t 7.91: 8.1,
tôr 5.2q ,1ro 111O( 112,{ lrlOO 126x, t2r?5 r2. l 2.45< 2.!51 2. ll
nir r! brlrua! lEcb.1r Iottrr. dl r1!o lr.rEu.t
PRrlCE Èlr d. racha ,1
rlrLtl Pr.rft, ôl a.rcato tlr 8.16 ,.610 16z, 8rÿ gr70 Srro ,9,o .910 8.oo( ?.681 7.r7.
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PRELEVEUETT§ ETYERS PAIS TIERS
AB§CEPtrUTOTil OEGETi,DER DRIÎÎLATDEruI
DnILIEVI TERSO PAEEI TERZI
IETTDIGI:II IEOEI{OVEN DERDE UI(DEI{






SEP ocl lIOV DEC Jrll rEE Hln APR lrI rrux JI'L auo ,
PlIr d.6.u11 SchreIIaoIrrGiga Pr.azl dtrltr.tr DrelpcIp!1Jr.D
DEC 1ô r 58o 1 8 ,58o r6 rSEo 18,?oG 18,8r2 18r958 19,084 19r210 19,116 i9,462 19,588 19r5t8 1 9, O42
CBL 2r'4i+O 2r1440 2, tt+4o 21,60, 2',?65 2, 
'92e 24,ca1 24,z1t 2lr,f16 2\,5?8 24,?41 24 r?41 2\,016
BRI 12r50o 12 )rOO 't2t'OO 12troo 12,5OO 't2,5OO 12 |SOO 12t'OO 12trOO 12 |SOO 1 2,rOO 12 i 5OO 12t,OO
PréIav!ült! alrar! D.t! tl.lrÈ.Il.rl ÿ.rro Dr.rl lrlal
ÀblahôErEr8rÀ lt8tsllb.! Drlttllld.nE.lfhgrl t.ltnoÿar dard. lütG
P^! 2,496 2,r8, ,1112 1r\7? ,,,?E ,,r9, lr,206 4,611 5,r24 )'?80 5t9ü
DEC ,1120 ,rzr1 116 \,r4 4,\?z t 
'19, 5,258 5t797
6,@, 7 t22' 7,408
DBR 6,c8, 6rE41 7 16c2 8rr24 ?,9ÿ ?,968 ?,8,1 6,268 gtr?g r0,085 lo,l20
DBL 6t?8? ?,614 I,48, 91289 E'E 
'.
6.892 8t761 9,26 tot242 lr,2rf Ir,116
cBt 6 t4?8 ?.286 8to96 e,366 8,45o Ei{8? s,ÿ1 E,Eo6 9t776 ro,74o ror99l
cEt ? t276 I,i8, 9,094 9,95E 9,492 9,rr2 9tr92 9,E9I ro,9Eo 2,063 72tJ45






PRELEVEIiIEIITS EIVER8 PÀTs TIERS
ÂBSCEôP!'1'IIOEIT CBTENT,BER DRITTLiIXDERX
PRELIEVI V}:RSO PAESI TERZI





I 9 6 9
flll JIIL auc
æ-6 27-lO r-3 4-r0 rr-1? 18-24 2r-3r 1- I 8-13 t4-2t 22-28 29-!O
Prir ü. lcrl,l 8ohr.1loltE.1r. Pr.zr1 dr.atBèi D!.8p.1D!U!.4
E 19,462 19,588 19,5æ
gDL 24,578 24,74r 24t741
Bnt 12r500 12r500 12,5OO
P!allr!!.!ta .aÿ.tr D.ta tl!a!Èatr,aÿl tarao pLrl t.!al
lbrcbôEfultaa t.at!üb.r Drltllind.lE
BalllÀgr! t.g.!ot.a d.!d. led.D
PAD 5,'83/. ,,7y 50814 5t9v ,,9v ,aÿ ,,9t4 5,9v 5t9!4 >,9!4 ,,9v
r 7,82 7,r92 ?,318 ?,4r8 71418 ?,418 7,4r8 ?,418 7Atg 7r418 ?r418
ET 10,167 r0,16? 10'320 lor 320 ro'3æ 10.læ lorlæ tor2u 7 $72 I0'5U 9,70
DIL u,345 u,y5 1l,516 rrr116 1r,516 llr516 u,516 u,400 81562 Itr?36 10r8r5
cBn lor82E lorE2E 10t,1 lo'99t 10,99r 10,99r lor99r lor6El 8rl7l llræl ro,16r
CDü t2t762 t2rL62 12t!45 t2,!45 L2t145 L2,Y, 12t!15 t2t22l 9'1É . 12,r81 tl r 6117
BTI 2'7æ 2,9@ 2,940 3r6o 3,060 !,2æ 3r380 3r180 2,7ÿ 3,9?o 1,9?0
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Prélèvements envers les Poys Tiers
Abschôpfungen gogenüber Dritttôndern
Pretievi verso Poesi Terzi
Heffingen tegenover Derde Londen
(Moyennes mensueltes/Monotsdurchschnitte/Medie mensiti/Moongemiddetden)
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*1,*,*n oppræhéc CAF Én 
- 
Sohrga U.frung cr, AÉ$rdon/Rottrdo6rAnawp.i 
-
- 
Drcktc lewnng ot Amdrdom/Rofiirhm/Aôtwpci 
.
Pronto coGcam ct,
1) romçÉs ou mômc pourcmtoge dG ùosur€ 
- 
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RIZ BLANCH!/ GESCHLIFFENER REIS / RISO LAVORATO / VOLWIflE RIJST 'I
6l
BRISIJRES / BRUCHREIS / ROTTURE / BREUKRIJST
EUILE DIOI,IVE
EblaircissenentB concernant 1es prix drhuile drolive (prix fixée et prix <Ie uarché) et 1es préIèvenenta
contenus dans cette publication.
I. PRIX FIXFS
.r. @!es gls
D: vertu rlu Règleoent noll6/66/CEE 
- 
art.4 (Journal officiel du 10.9.1966 
- 9e année - not72) r nodiflé
par Ic règleneut (CEE) n' 2146/68, le Conseil, etltuant sur propoaltion dc la Conniesiou, fixe anauel-
lerneDt aÿa:.t Ie 1er a<tt pour 1a canpagtro de connercialisatiou qui euit et qui dure du 1er novenbre au
,1 octobre, ua prix lÀdicatif à 1a productlon, un prix indicatif de narché et un prix drinterveutiou
et avant Ie 1er octobre uprJx de aeuil de 1thuile drolive pour le Conounauté.
ix intticatif à Ia production (Règleruent noL36/66/eEE - art.))
Celui-ci eet firé à un niveau équitable pour 1es producteurs, conpte tenu <Ie Ia nécessité tte sain-
tenir Ie voluEe de protluction nécessaire dane Ia Connunauté.
Prir intlicatif ile narché (Règlenent no]-)6/66/CEE 
- 
art.6)
Ce prir est firé à un niveau pernettant Ir6coulenent nornal de Ia production drhuile <ltoliver conpte
tenu des prir iIeB produits concurrents et notanment des perepectives cle leur évolution au cours cle
Ia canpagne ile conoercialisation, ainsi que de lrlncitlence sur le prix de lrhuile tlrolive dô8 naio-
rations nensuelles (Règlenent noB6f66fCEE 
- 
art.9).
ix ilrintervention (Règleuent no]-t6/66/cEE 
- 
art.?)
t,e prix alrintêrvention, qui gêrantit aur producteuls Ia réalieation <Ie leurs ventes à un prix auesi
proche que posslble du prir indioatif de narché, compte tenu des lrêrlatlono alu Earchér eet égaI au
prix indioatlf de oarché clinlnué altun Eontant suffigant pour p€rEettre oe8 variationa ainsi que
ltacheoineoent de lrhuil.e dtolive dee zoneg tle produotion vere leg zones de coneonnetlon.
lr d.e seuil (Règlenent ncL)6/66/cEE 
- 
art.8)
Le prix cle s.eull est firé cle façon que Ie prix de vente du produit inporté se situer au lieu de paê-
eage en.frontière (Règlenent no136/66/CEE- art.1l - par.2) au niveau du prir indicatif de narché.
Le lieu de paseage en frontière est fixé à Inperia (Règlenent not65/66/CEE - art.3).
B. Oralité type
Le prir indicatif à la prottuction, le prix inatioatif de narché, le prir alrintervention et 1e prix
de seuil se rapportent à tthuile alrolive vierge seoi-fine <Iont la teneur en aclalea gras libreer er-
prioée en acirle oléique, est de I grannes pour 1O0 grannes (Règlenent nol.,6r/66/Cæ - art.2).
rr.@
Le règlenent portant établissenent drune orpnisation conEune cles [archés dans le eecteur des Da-
tières grasses est entré en vigueur Ie I0 novembre lÿ66. Confornénent à ce règlenent un systèroe
tle préIèvenent est appliqué pour Ithuile drolive ainsi que pour certains produits contenant de
lrhuile tltolive.
Pour la firation rlu préIèveuent on prend en ooneidération les prir À f inportation clane la Conru-
nauté tle lthuile ilrolive non raffinée, CÂF ou trbanoo lbontière - Imperla, selon que lrhuile pro-
vient 6es pays tiers ou ale Ia G!èc6. Lee prix tlee qualités autres que la quallté type sont con-
vertiE en prlr cle cette cternière au noyen <Ie coefflcients ilréquirralence (annere au Règlenent no
t92/66/cEE).
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Si- Ie prix tle seuil est supérieur au plix CA.tr' Imperia; r1 est perçu un préIèvement dont Ie monta.nt est
égrat à Ia différence entre ces d.eux prix. Lore de lrimportation ttthuile tlrolive de la 0rècer pays as-




Lee préIèvements à pelcevoir sur les proaluitE autres qu€ lrhuile rlrolive non raffinée sont fixés eur la
base du pr61èvement ci-deasus eu moyen tlê coefficiente.
11 convient de tléterminer chaque se&aine 1es pré1èvement6 qui 6ont applicables du lundi au dimanche
sulvant (règlenent (CEE) n" ,10/69).
&r ce qui conc€rne Ie calcul tleg tlivers prélèvernents, iI faut E6 réfdror êux êrticles 13, 14, 15 et, 16
du Eèglernent ncB6f66lcEE einsi quraux Règlenente noe 166/66/cEE er lB/66fcEE. Lee prélàveoents aont
fixée potrr r
1. las produits entiàrenent obtenus en Grèce et transport6e ttlrectenent de ce paSrs claas 1e Comnuneuté.
2. f,es protluits qui ne sont pas entièreraent obtenus en &àoe ou ne Eont pas transportés alirectement de
ce palrs clane 1a Comrcunauté.
3. tes protluits en provenatlce AeE paye tiers.
Les préIèvenents sqrt calculés pour les proèuits tles sous-positi@s ropriges à Irênnere I clu RègLement no
166/66/cM (sont erclus 1ee postes O?.01 ex N (a) et o?.03 ex I (f)i,
No rlu ta^rif
dôrrÈhiâr êômm:r Désignation iles narcha^ntlisee
0?.01 Légumes et plantes potagèree, à 1iétet frais ou réfrigéré
erNJollvee:
(a) ttestinées à iles ueages êutres qu€ la production ctrhuile(1)
(b) autres
0?. 03 Légunes et plentes potagÈres pr6sentée ilang lreau salée, eoufr6e
ou adalltionnée clrautres subetanrces sorÿant à assurer proviEoire-
ment leur ooagervetion, nais non spécialemênt préparés pour la
oonsommation imm6cliate :
ex A Olives r
(I) aestinées à iles usagoa êutrea que Ia production drhuile(l)
(II) autree
ex 'l 5.O?
3 r b 1,
BÏb2,
BIIa
Euiles végéta1es fires, fluicles ou concrètes,
brutes, épuréee ou raffinéee :
(e) n:ire drolive :
(I) ayant subi un processus de raffinage :
(a) obtenue par Ie raffinêgp dthuile ilroLivê wierge, m6me
coupée drhuile drolive ÿiorgp
(b) autre
(II) autres
ex 15.1? A et B Réeiclus provenant alu trêltenent des corp§ grea ou d6a cires atli-
malee ou v6gétales r
(À) contenant de lrhuile ayent 1es ceractères de lthuile drolive I
(f) Pâtes de neutrelieation (eoapstooks)
(II) autres
er 23.04 îourteaur, Erignons ilrollveE €t autres réeiitus de ltextraction
clee huiLes vég6teles, à lrexclusion des Lies ou fèoes r
(.4,) Grignons tlrolirres et autrês résiilus de lrertraction tle lrhuile
d I olive
(1) LtaAuission tlaas cette sous-position eet subordonn6e aur conalitioua è tt6termi-ner par fes êutorités
compétentes.
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III. PBIX SI'B IA XIBCEE ITERIEI,'B
Â. &rile tltolive
Lee prl: qrt été relevés aur les ua^roh6a ltaLiens ile üilano et tle Bari porr iliff6roatcs qua11t6a.
lore tle la oomparaisdt ontr6 les prir se raplrortant anr ntnes gualit6sr il cgt néoesseir€ ale t@lr
oonpte de la ctifféreno€ qul 6rtstê dans 1ea oonttitiore al€ litaeis@ et les staÀo! alc ooooerciell-
Eatlon.
1. @9. r ltrilano
Ba.ri
2.
lllano t por vBggne o autooamo o oistema ompletl ùage llilüo Dor prota o@8egtrê e DagaDoato
egoluso imbellaggbeal imposte ântretê e oorsrrnor por Deroe salar lealer ncroantlle
Bari r por noroe Epcur,s afla Produzione
3. fue1it6 : he tlifféreDtos quêlltés alrhuile aont r€Driaog alaas Ie tebleau.
s.@
lfil «le pouÿoir o@IrB§rr lr6volutio ilea prlr ilthul.le alrollt! 8rlo Areutros sctoa ôrbuilca, lron
e relev6 aur Ie uaroh6 ile f,llano lcs prlr r
- 
ôr lrbulle alrlrcoLldc rat1fln6c
- Juaqurau ,1.12.1968 : hulle de grainca do 1ère quallté
- à partir du 1.1.1t6ÿ : huile dc graluea varLéca
f,.D. Lcr grlr quot6a Dour ruc Jouaée ê6teroin6c rot vrlabloa Dout 1ê laû8laa aatlotnda .
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OLIVENôLE
Er}âutcruagen lu ilca La il!.crer Ver6ffchtllchung aufgcfübrteu Olivenôlprelaeu (fcatgeactztc Prcitc und
l,larktprel.ae ) uad lbacbôpfiragca.
I. TESTGE§E8ZTE PREISE
l.@
Genaea der VerordDung §t 1)6,/66/EilO 
- 
Art. 4 (Antablatt voa )0.9.1966 - 9. Jabcs.a6 Xr. 1?A)
abgcEadert durch ÿerordaung (EtO) Nr 2146/68, Bctzt der Rat JEhrllch, auf vorachleg alêr Konu1.aaioq
vor dcn 1. AuBuBt fur das 8.Battê folgcaile llrtecbaftaJahr, daa vot 1. novcnbcr bla zua 11. Oktob.r
lEuftr lür dte Geueinachaft cl-ncn c!.aheitlichca ErzcugerrichtprcJ.a, ltarktrJ.cbtpreia, IntcrvcntLona-
prcia uad vor deu 1. Otstober cinen Schrclleaprcia für Ollveaôl fcat.
ErzêuaurlchtBrek (Ycrordauag nt. L16/66/WO 
- 
Ârt. ,)
Dicaer rLrd uatcr Bcrüchcichtlguag dcr l{otrê[d16kê1t, Ia iler Gcnclnachaft dae erforderlLchc
Proiluktloaevoluncn aufrcchtsuerheltalr La cJ.ucr für dcn Erzcugcr engGLcsEenGD Eôhê fèatgeeetzt.
llarktrLchtprcla (Verordauag nt. l)6/66/HC 
- 
Ârt. 6 )
Dlcser Prele rLrd ao fcatgcactzt, daaa dic OJ.Lvcnôlerzcututrg uater Borückal-ohttgung der Prcl.6. dcr
konkurrlcrcadcn Erzcugal.eao nril Lncbcaoaalcrc thrcr vorauaal.chtlichca Eatllckluag râbreld ô.a
Xl.rtscbaftsJabrca aoric dor lucrlrkûg ôcr roaatllchcn Zuachlôgc auf den O1Lrenôlprcla aoraal








Dor latcrr.EtJ.onaprcl.er ôcr doa Erlcugorn claca 
- 
uatcr Bcrückslchtiguag dcr l{ar&taohraakun8ca 
-
nôgllchet neh. ri l{arktrlchtprcla llrgrailcl ÿorkauftorlür gcrâùrlclrt.t, lat glclch dcn !{arkt-
rlchtprcla ebrügliob cllca Bctragla, ôlr euarol.obt, nr dJ.cao Sohrankua6ca uail d!.c Bcfôrilcrrug trr
Ollvcnôlr You iloa Erzeugunga- la dlc Vcrbrauchægabict. ru .nôtllcban.
schrcll.apr.lr (Vorordruag k. L16/66/wto 
- 
&t. 8)
Dcr Schtcll.aprcLr rLrd ao f.at6rs.tttr ilrer dor Aù3eboprela liir il,aa aûtrführt. Erzcugala aa dcu
fcat6catclltca Grcalübcrtll6rort dcr llerktrlohtpr.ir clt.prlcht (Ycrorilauag Xt. lr6/6§/il9 
- 
L1.t.
lrr Àbs. 2). Â1! Greatllborgatg.ort al.r Gcnclnsohaft Lat Ilperia f.atgcaGtzt (Verordauug llr.
L65/66/Eao - arr. ,).
B. Qualitât (Steldârd)
Der Erz.u8êrriohtprclar dor l{erktrLchtpr.l.!, der Iltcrrcatloasprcia uail ilcr Scbrel].caprel.a
betrcffen rlttêlfêlaca iluagfcraüI, il.s!.n Gehelt al frclca Pctta[urca. auagcdrüeht J.a ôlaâurc,
tlreL Graua auf huailert Grrni b.trëgt (ÿerordauae I|r. L6J/66/ila 
- 
Ârt. 2).
II. ABSCEôPN'ilGEil EEI EITn,ER
Die Verordnung übcr dlc Errlohtulg rLlcr gelcl'lsaoca llarLtorgaalaatloa tiir ôlc und trcttc !.at er lO.
lfovenbcr 1966 hhraft gctrctcn. Ia Âurrartua6 dl.r.! Vcrorilauag ruril.D Âbachôpfuagca corobl filr
OllvenôIc eIB euoh für elaLgc ollvcaôlhaltigc ErzcugrJ..!. .rhobrD.
Für illc Fcatactzu.ag von Abcchtipfuagca rrrdcn Prclao flir E:bfuhrc! voE nr.cht rafflalertcn OltvcnôIoa
1a ill.c O.D.lnachaft la B.traoht gczo6.D 
- 
CII-Prcisr odcr lrr14r.!ta-p!.1!. 
- Inpcrii.a - , Jc
nacbdoü ob dae ô1 auc Drlttlllatlcra oilcr rua Grlcchrnlaad Lornt. Dtc Prcl.gc für andcre eualltâtca
ala ilLe der Staadarôqualltlit rcrdoa ln illcac ulgcrcohact dt Etlfc dcr tua6lct.chakoefflzlcatca
(Anhang zur Vcrordauae W. L92/66/WAr,
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f,enn der Schrellenprala hôhcr lBt ala dle Prciao CIP Irperla, rlrd êlne Àbachôpfung crhobcn,
derea Bctrag dâE Untsrachl.d 3rl,lohoB dl.r.a b.lô.n Prclaea GatBprlcht. Detêgcn rlrd bli dêr
Elnfuhr von 0l1venô1 aur 0rlachênla!ô1 claor rlloz1lcrt.a Land, dleee Abachiipfung uE or,nrn Ptuacàrl-
betrag von Or5 n.E. v.rrllgert (Vcrorrlauag tÙî. L62/66/ËtO-Art. ,).
Die zu erhebênden Abschôpfun6cn für .!d.r. Produktc .h al,cht rafflnlertea Ollvcnôl rardcn fcet-
Beaetzt auf Baala der obcn orrlhatoa lbcchôpfuagoa rlt Ellfo d"r Au8glelchgkocfllzicntcn.
Dic Abachôpfuagea rerdcn rôchertllcb falt8art.llt und g.Itcn yon Ionta8 b1a zur nâchôt.! SonDùrt.
(verordnung (E,l,c) t{r. ,n/69).
Uas dle Bcrcchnung dcr clnrch.a AbêohôpfuDg.a b.trlfftr rl,rd euf dlâ Artlkcl lrr 14r 1, uld 16 dor
Vcrordaua8 nt., L16/66/stto, sorto auf dlc Vorordauag h. L66/66/Ewg unü llr. l?r/66/gtg l!g.rl..!a. Dl.
Abschôpfungcn r.rdên festges€tzt für !
1. Vollstàndlg ln Grlêchênla!<l crzcugtc ud aur dl.!rû Lrad unaltt.Ibâr ln dlc Geoelnschaft
brfôral.rtâ Erzeu8alaao.
2. Erzrugallsr dl. nlcht vollatiiadlg 1! Crl.ch.Elrûô gcro!tra! od.r nlcht uElttêlbar au! d1.È.!
Laad ln dI. o.!.lascbaft befôrd.rt ,ord.[ !l!d.
l. Erzcugnla;o aua Drlttlâad:ra.
Dlr Abachôpfuagca rcrdcn lür fol6caôr, la dcr ÿcror<lault l{r. L66/66/EI/,O eulg.no[.n. larl,fatcl,ba
bêrocbnGt (o1t Aucaahlc roa ôca StcIIsa O7.OI utral tt (a) uô O7.O, und A (I) ) :
TarifBuucr da!
Geaeinaar.n Zolltarlfa Uereabeze lchnunB
o7.or 0éEü.. uttô f,üchêak!ëuterr friach oder gekühlt 3
orlffOlivea:
(a) zu .adcrrn Zr.cken als zur ôlgerlnnun6 bcatlut (1)
(b) ead.r.
o?.o, Ge[üac uttd trüêhrakrâutcr, zur vorlâuflgan Haltbaraachun8 1!
Salzlalc oder in traarer Eit cincü Zuaatz von anderen StoflaE
eing€latti Jêdoch nlcht zutr uEnlttelbaren Genu6a beaondcra ,u-
bereltct !
ex Â Ollÿa! t
(I) !u udsr.D Zrccken ala zur ôlgerlnnung beetlut (I)
( rr) anderê
cx 19.07
B r b tr
B r b 2r
DIIe
FâttG pflanzllcbe ôIc, fIüaelg oder fêat
robr gcr.t!16t od.r rafflnlert :
(t) oIlvenôl
(I) raffirLert !(a) durch RafflDl"retr von .Iungfarnôl geronnanr auch
nlt üügfernôI verachnltten(b) anderes
(II) anderea
ex L5.L7 A ud B Rückatâadc auê der Verarbeitung von FettEtoffen odêr von tlcrl-
acboB odcr pflelzllchen f,ach6en :
(A) ô1 eEthaltendr daa die Merknale von O1lvenii1 aufr.lat r
(I) soapatock
(II) uderc
ex 2r.O4 ôlkucb€n und anderc Rückstânde von der Geuinnung pfhnrlicher
ôIcr ausgoaouon ôIdraaa :
(A) O11va!ôll<[chcn unal lndêre Rückatânde von der GrtLuuDg yoD
OIlvrtrü1





Dle PreLee alnd auf dea ltaliealechca Mârhtcn MLlano und Barl für vcrachl.cdcnc
Qualitâtcn crhobcn rordra.
Bein Verglelcb alor Prcla.r alt. E!'oh auf dlc glclchen Qualitâtcn bczichcn, nuaa dcr l'
UnterschLed bcrückalchttgt rcrdcnl dcr zrl.achca dca Lleferbediagungca uad dca Eaadcla;
etufen bcatcht.
1. 9g!g : llllaao
Berl
2. Ealdclaatufcn uad LlofcrbcdlaEua8cn
lllleao t Dcr yltolc o autocaro o ctatcraa colplotl baac lllIaao pcr pronte
oo[acgar . paga[.trto caoluao lalrrrl6l6 cô hpoatc catratr a coalulor
par laroa aale, ba1c, lorcaatllc
Barl t p.r !.roa 6ra!n rIIr proôulloBa
,. s!1!Ë r alcbc Iabcllcr
r. êg9e-§]s,
Un illc Eatrlckluag ôcr Prclec voa OlLvoaôl lLt aadcrca ôlcortca vcr6lclchca zu
kôauon, hât Lü auf tlcr l{el.lllilor X.lL,t folStadr Prclao fcatgcatellt r
-^Erilrrrôl raflblort
- 
ble 51.12.1968 : Saat6l 1. quelitât
- von 1.1.1969 : gcolachtce §aatcnlil




Splegazionl relatlve ai prczzl. tteltrollo drolLva (grezzj- flesati e prezz! di nercato) ed al




A aorna der reSolameûo n. 116/66/cw' - Art' 4 (Gazzetta Lfflcialc del 30'9'1966 - 9o en.ao
o,. 1?ù Eodiflcato daI regolanerito o,. CF,E/2146/68, 11 Coneigllor chê delibera su propo8ta dol1e
coruüioeione, fiosa oSal anno, anteriorneDte a1 1o agosto, per 1a auccê66iva caûpa8Be dl co@cr-
cLeLLzzazLote cbe eL estende daf 1c novenbre aI J1c ottobre, uD plezzo indicatlvo aIIa produzlonct
un prezzo indicativo dl eercato, llJt ptezro drintervento e anteriorneate aI 1o ottobre un ptezzo
drentrata, unlcl per la Conualtà.
prezzo lpillcatlyo ella proaluzlonê (regolanento a. \)6/66/CEE - art. 9)
eueeto g)têzuo à flaaato aal u! 11y.11o equo per 1 produttorlr tenuto conto delltea|geoza
dl ûante!êr. 11 neceeaario volune dI produzLoac nella Conualtà'
Prezzo lndicatlYo di ncroato (rcgolareato a. 116/66/CËE - art' 6)
queBto Dtezzo à fleaato ad un llvo].Io châ perûetta 11 lor!ùâle snerclo della protluzlone di
ollo ilrolLvar tcnuto conto del prè8rl dcl proitotti concorrentl' ed ia partlcolare delle
prospcttlye dclla loro ryolurloEe tluraatc Ia canpagaa dl conrtrerclalizzazlone, noché
dclltluoldcnta aul pîezzo ilcllrollo rlrollve ilcI].c na6gLorazionl nena11l (regolamento n.
Lt6/66/cEÊ, - art. 9).
Prezzo drintervento (regolaneato u \)6/66/CEE - art. 7)
I1 prezzo drLaterveato, che gera[tlgoo al produttorL Lt teal-,j-zzazlone ilelIe lofo vendite ail
u11 prezzo chc ei avvLolni 11 plù polslbIlc, tênuto colto delle varlazloai de] nercato, aI
p1e1.to iadicatlvo di Eqlcetor ô par!, r1 prczro latllcativo dl- nercato dlniauito ili un
ao.nontare tal. de rcailere poaalbllo lc gudilrttc varlezlonl e lravvivanento dellrolio dtoll'va
alaLle zonê tll produzlouc allc zona dl coDaulo.
Prezzo ilrcltrata (rcgolarento u L16/66/CEE - art. 8)
Il prezzo drentrata I flscato Ln uoilo chc 11 prezzo dL vendlta de1 Prodotto lEportato
lagglutrgar ael luogo di tranelto dl frontLera (rcgolaoento a.L36/66/cæ - art.IJ - paragr.2)
1l llvello ilcl prczzo lnatlcetlyo ill ncrcato. II luo5o dL trelelto dI' frontiera à fissato ad
IûperLa (rcgolanento ù L6r/66/cEE - art' f)'
B. eualltà tlpo
I1 prezzo lnallcatiÿo aIIa produzione, iI pr.zzo ln<lLcatlvo di ûercator 11 prezzo drlnter-
ye1to e Ll prezzo dreatrata sl rlfcrlêcono a1lro1J-o r.tto).lva YerSlae eerlflnor 1I cuL
contenuto ia acl<li graael llbêrir oêp!êaBo ln ecldo olelco, t dl , granul per lOO 8rahill'
(regolaneato n.L65/66/Cæ - art. 2) '
II. PRELI TI AI,LII}IPORTAZIONE
11 regolanento relatlvo eflrattuazLone rll' una orgal,,lzzazToDG coEune dei nercatl nel settore del
graael I eatrato ia vigore 11 lO novenbrc 1966rPrr ltrpp!.loezi.one dl tale reSolanento â etato ata-
biltto un Elstene ill prcllovi. pcr IrolJ.o itrollva noaché pcr alcunl prodotti contenenti o11o drolLva.
per Ia fl,aEazl,one ilcJ. prelievo sL preailoao 1l ooncLdcrazionc 1 grezzL allrinportaziæ nella
Conunltà ilellrolio ilioliva cbc Eo! ha aubito uD proccB.o dL rafflnasloner CIF o Frarco
!'rotrtiêlt- Inpcria, a seconilo chc lrolio provan8e dal paeai terzi o dalla Grecia. 1 ptezzL
del1e qualltà dLverae tlalla qualità tlpo aoao convêrtitt ne1 lÊezzo di questtultiûa nendialte
L coefflclenti ilrequlvalcaza (al}egato del r€8olaEcEtoa, L92/66/9EE).
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Se il prczzo dl eatrata è euperloro aI prozzo CIf Irperla, à rlscoaso ua prellevo dl enontare
pàrl alla dLfferenzâ tra qucati duc prczr'l.. ALltetto d.Ilrlûportazlouc dêllrollo d,ollva dalla
Orêcler paeae as6oclato, queato prell3vo è di[inulto dellrarnontare forfettario fissato a
Or, U.C. (re8oluento o. 162/66/cEE 
- 
art. ]).
I Prêllevl da riacuotet. sul prodottl dlvârsl dâlltolio d,olivr non raffinato aono fissati Bulla
baa€ dc1 predctto prclr,.yo !êdlentG coeffici.ntl.
I prelievi ventoao f166eti otnl EettlDana. Queeti 6ono applicablll alal lunodl alla donenica
aucce66iva (re8olauento (CEE) n. ,10/6».
Per quanto riEuarda iI calcolo d.i dlverai plellevL, blEogna riferirei agll articoli 1r, I4i I,
e 16 dclr€golÊnenlo nt)6/66/CEE core al,regolaDôntinù66/66/CEE eî.LB/66/Cæ.I preli€vl aono flsartl
Per :
1. I Prodottl lntêrâ[euta ottclutl in Grecla e traaportati direttuert" da quGato pa"aa nella
Colunltà.
2. I prodottl ch. aoa loao lntGranêntc ottcnutl iD Orecla . DoD aoÀo dl,retteaGatc traaportati dâ
quasto pacac lolh Coûunltà.
,. I prodottl iD prov.nl.lzr drl paêai terr1.
I prrllâvl loro calcoletl pêr L prodottL dl cul el]-c aottovocl dclltatlâtato f dol rcgoluento a.
L66/66/CBE (aoao egôluge 1. sottoyocl O?.O1 ex N (a) et O?.Ot.x A (I)):
( 1) Sono ür84. La qu.sta lottovoce aubordlÀateoEte alle condlzionl da stâbllirs dâI1c autorltà
coBpetentl.
N. delle
tarlffa doganalG coEuÀe Dclitnezlone dcllc aercl
07.o1 ortaggl . plaltê Eâ.ûgârccc.r frsachl o refrigeratl, 3
Gr tI. I OIiv. :
a. dcatl,natâ ad uêi dlverBl dalla produzlonc iltolio (I)
b. altr.
o?.o, Orteggl a plalta Ealtor.ocar presenteti imeraL la acqua lalata,
rolfora.tr o eddi2lonata dl altre Eoatuze atte ed aÊrlcurarDa
talporalcaraDta 1â coaaarvtzLone, aa non apecialneatc propa.retl
p.r 1l conaulo luêdiato t
cx Â. Olivc :
I. dcstlaatc aÀ ual dlvcrsL dalle produzLonc drolLo (l)
II. altre
ex 15.O7
B r b 1,
B I b 2r
BIIa
Oll vêgêtall fta8lr fluidl o concretlr
tretgl. dcpuatl o rafflratl r,
A. O11o drollva !
I. eh. ha Eublto u proc.lro dl relflaarloac :
a) otteauto tLIJr ralfluazloac drollo dtoliva vortlacr
archr lraoolato ed oll,o d.ollva vârtinâ
b) altro
II. a].trl
exl.r.L?AêB Rosldui provenlentl dallalevorazlone drlle aoatazê trâsac o
delle ccr. anlEall, o vêtêlati 3
A. contcncntl olr.o eyêntc I ceratterL deU'ollo d,olive :
I. paate dl reponlflcszlone (eoapstocka)
fI. altrL
cx 2).O4 Paacllil arnlc di ollyê êal altri realdul dellieatrazloro d.gll
o11 vctctali, caclusc Iê [orchle o fecce :





I prezzL êono 6tatL rllevatl aui nercati ltallani di Milano e dl Bari per qualità
dlfferentl.
AI norento del confronto tra prezzj- rLfcrentlEi alle steese qualità, ê necessario
tener conto ilella differenza chê eelate nelle condlzioni dl consegna e nelIa fase
dl coanercio.
f. @ : Mllaao
Barl
z.
Mllaao r per yegone o autocarro o claterna conp1.etl base Mllano per pronta consegna
e paganeato esclueo inballaggLo cd inpoate ertrata e conauûor per nerce
aana, leaIe, nercautLle
!g! : par tercc grezza a1la produzl-one
,. @!!!1! I Lê dlvêrse qualltà ilrollo eono rlpreee nella tabella.
B. Àltrt o111
AI fLae dl. confroataro lrcvoluzl.oac dcl prezzj- dellrollo drollva con altre qualttà
dfoIlo, sl aoao rllovatl aul ncrcato dl }îLlalo L prezzL z
- 
dcllroll.o dl arachlde raffLnato
- 
flno al ,1.12.1968 : olio di semi di 1a qualità
- 
a partire dal 1.1.1969 : olio di seni vari




loclichtin6 op de in deze publicatie yoorkonende oliJfoll'êprlJzen (vaatgeetelde prijzen cn narktprlJzea)
en do ltltoorhcffingen.
I..E.Tru3E,I,
Â. Âard van de Dri-izea
Ocbasaerd op Verorarnht Àt 1ÿ/66/EEO 
- 
Art. tr (Publlcatleblad d..t. ,0.9.1966 - 9c Jeargea8 -
tr 1?2)r gerlJzigd bU yarordcBlBt (Em) * 2146/(,8, stelt de Raadr op yoorgtcl raa d. CoE1!!1.r
JaarIUkB vôôr f. auguatua yeor hst dauopvol6êrd verkoopsêiloenr dat, loopt yaa 1 Boveabcr tot.tt
Eat ,1 oktob8rr voor dc ocncerocLrp een productlcrlchtprij6r ee! üatktrlcbtpru!r a.! fn-tüfÿàDtl.F
priJ, cD yôôr 1 oktobcr eeu drcopclprlJa vast.
ProduktlGrlchtprils (Ycrordening ü. 1r6/66/EEC 
- art. 5)
DczG iordt oP caa voor da produceaten b1l1iJk riveau ya8tg€Bteld, Eet lnachtaeulng vau d. Doodzâek dc
ln de Èaeaaêchap noodzakeliJke produktieonveng te handhaven.
Marktrichtorije (Yerordcnlng ù. 'lr6/66/ÉEe 
- art. 6)
Dczc priJs rordt op ecn zodanLg pcll vaat8eBtaldr dat ecn noraale afzct va! dê ouJfott.produktlc ûo-
8ê11Jk 1êr rsk€alng houdcad Det de priJzen van de conourrercDde produktâB Gn Dêt amc rêt dc roorult-
zlcbtea voor de ontrikkellng daarvan in de loop ÿan het verkoopscizo.ar elarede Det aie iayloed op d.
olirprlJa ven de êtaffclLng ÿaB de prLJzon (Verordârin6 ar. ,tr6/66/SW - art. 9).
fntêrvcntiêprils (ferordening ù. 1r6/66/EW 
- ùt, ?)
De I'ntcr"eatlâPriiar relke de producenten reerbortt det zlJ kunacn v.rkopea te6an êeD priJa d1.crrckc-
D1!8 houdead ûet de priJsachounellngen op dc [erkti dc EapktrlchtprlJ! zo yeel nogetiJk benadcrt. la
gBIlJk esn de ærktrlchtPrijsr YeruiDderd aêt can bedra6 dat groot gênoeg iê m die schouellttg.n ala-
ncdc hêt Tsrvoer vaa dc oIlJfoIlG Ye dc produkti.àlear deurbruiksgabteder Dogelijk te ûakon.
DrenpelpriJa (Terordaning û. jr6/66/W 
- art. 8)
De Ar6ûpelPriJa rordt zodaaig Yest8.atrldrdat dê ÿerkoopprlJa van het tEgevoerde'produkt la dê yrÈt-
Ee6telde plaata van SrGnaoÿcrachriJdiag (Terordenlng E. 156/66/EEA - art. 1, - lld 2) op het trlÿlau




De productlerlohtprl,Js r dâ Earktrichtprijsr de interyeaticprlJs ea de dreapclprlJa hcbb.n bctrckklag
op balfflJDc ollJtoll. ÿctkrâgên biJ de eorBte peraingr iaæran bet gchaltê een vrlJc vetzurênr ultg€-
drukt ln orLezuurr I graa per 1oo grar bedraa8t oerordeniag at.165/66/wn 
- art.2).
II. EEFTIÙOEN BIJ IIÙ'OER
Do EEc-Darktregcrlag voor ollgn en vottm iB per 1o.11.1966 van lrrêoht g€ror{.en.lbr ultrcerlng hl6rgn
tordt oP dê llroor Yen olilfolie en aanyerranto produktêni lndlca aodlg, een aÿatg.E yan iDyoerb.ffingen
toctrpaat. ElsrbtJ tordt uitBegaaa vu de invoerpriJzen yaa nlct-goraffin.ardc oUJfolie in dG OeDê.n-
achaP op baeic Clf'of Fra[co-{I!üB.;Inperiar aI naar gelang de olic afkoætig La uit dcrde landen of uit
Grickeded. D. priJzen voor andere kralltoitan deB ale standaardkreltteit rordsn aet behulp yan gc1lJk-
raerdLtàeldacoêfllciEnten op de Btandaardklalitoit oogcrakcnd (bfJ:.agc bIJ de VerordeDia8 E. 1g\/66/æc».
7l
Iadien de drenpelprijs hoger i6 dan de invæpd.Ja-Inperiar wordt bet verschil, overbrugd door eca
lnyoerhefftng die gelljk ia aan het ÿerschil, waarop bij invoer uit Griekenland, a16 geaslociccrd
Iand van de oeoeenschap een forfaitair bedrag (o,5 R.E.) ln ninderiaE rordt Bebracht (Yerordcnlng
w. 16z/66/EBo - art. ,).
Do heffingen op andere dan niet-Beraffineêrde produkt€n worden net behulp van coEfftcitntcn vest-
gesteld op baaia van de hiervoor Benoende hefflngen.
De heffingen rorden tr6ke1ijk6 vaat8e6tel.d en gel,den van Eaandag tot de ilearopvoltclda zoldet
(verordeniag (nso) nr ,10/69).
tvat dâ berekenin8 van de diveree Lnvoerheffin8en betreft zil bovendien tro6 yerüezea naar Tcr-
ordenlng nr. lr6/66/gta - art. 1rr 14r '!, en 16 evenal.s naar Yerordeniagea attj166/66/Wo co
1?r/66/EEc. De heffingen worden vast6esteld voor 3
1. Geheel en al in GriekenlBnd voortgebrachteprodukten die recbtatreâka van dit land naar dc Qc-
Ee"nêchap worden vervoerd.
2. Produkten die niet Beheel en aI in Griekenland zijn voortgebracbt of die Blet rechtatre.kô van
dit land naar de Qemeenschap worden vervoerd.
,. Produkten afkonstig uj.t derde Ianden.
De heffingen iorden berekend voor de volgende, in de Uerordeniag nr. 166/66/EEC opgenooen tarief-
posten (Eet uitzondering voor die van de posten 07.01 ex N (a) cn O?.O, ex I (f)):
(I) Indeling onder deze onderverdeling 5.s onderworpen aan de voorwâarden en bopaLin8enr vast te
atellen door de bevoe8de autoriteiten.
Nr. vân het Bemeenschap-pelijk douanetarief OE6chrijYing
o7.o'l Groenten en moeakruidenr vers of Bekoeld !
exNIoliJven:
(a) welke voor andere doeleladcn dea de produktle ven olle
zlJn be8tend (1)
(b) andere
o?.o, Groenten en to€akruldcnr ln raterr taaraanr voor. het Yoorloplg
verduurzanenr zoutr zwavêI of anderc stoffou ziJn toeSâvoè8dr doch
niet speclaal berêid voor dadoliJke conauEptie 3
ex A olijvon :




B I b 1r
B I b 2,
BIIa
Plantaardi8e vette oliën, vloeibaar of vast
rurr gezulverd of gereffineerd :
(A) OriJfollê !
(I) mlke aan een raffina6eproces onderrorpen is geteest :
(a) verkregen biJ raffinage yan olijfoLie, verkregen biJ




ex 15.17 A en B Afvallen, afkonstig ÿan de bewerkin8 van ÿetstoffen of van dier-
Itlke of plantaardige f,a6 :
(A) welke olie bevatten die de kennerken van olijfolre heeft :
(I) §oapetocks
(II) andere
êx 2r.04 Per6koekenr ook dle vanolijven, en mdera bij de rlnnltrg van plant
aardi8e oliën verkregen afvalLen, net uitzonderi.ug van droeseo of
bezinksel 3
(A) PerEkoeken van olijven en andere bij de rindng van ollJfolie
verkregen âfÿallen
72
III. PRIJZEN OP DE BINNEI{LANDSE I'IARKT
A. O1ijfoLie
Opgenonen werden ftaLiaanse narktprijzen voor diveree olijfoliesoorten op de aarkten van
Milano en Bari. Bij een vergelijk tussen prijzen die betrekking hebben op dezelfde kwa]i-
teit 
' 
dient rekening gehouden net de verschilLen die bestaan in leveringsvoorwaarden en
handelsatadia.
t. @!g : Milano
Bari
2. Eaadelsstadia en leveringsvoorwaarden
Milano : Per vaSone o autocarro o cisterna cornpletl base lqilano per pronta conaegaa â
Pagaaento escluso ioballaggio ed inposte entrata e consunor per Eerce êarra,
1eale, nercantile.
Bari : per aerce gtezza aIla produzione.
). Kwaliteit : De kwaliteiten ven de diverse olijfoliesoorten zijn op de desbetreffendc
tabeL opgenomeB.
B. ândere o1iën
Teneinde de ontrikkeLing van de prijzen van oliJfolie te kunnen vergeliJkea oet die van




toL )1.12.1968 : zaadol-lên van de 1e krraliteit
- 
vanaf 1.1.1969 : genrengde zaadoliën
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r) Proaui,ts {ti,èrort obtqu! o Orào! rt truæort6! dlræt@t ô€ o. paÿr daB lB Co@Dut6
Vollrtbôig in Grishalqd arrqgt. uô q! ôlra@ lsrô Eoittrlbs rn ôie C@inæhaft bafürdrrta LlaagallD
Pædottl totaLData ott@tl ln 0ræ1a r tluportati Aircttsatc dâ quêsto pæso nslla C@ltà
Oùæl G rl ln orlakolsô rcot'tglbræht! prcôul<to dls rehtltreaks E ùit Lqô BBr dc O.@.a!ob!D rcrto vrre.!ü
b) Proùrttt qui ns let pæ qtià@t oHm! @ Crqca @ na lmt ps t!e!porèé! Airæt@t d.r oo prya ü4. la Coruuté
ÈrGrgnirls allq nlcht rcllgÈâxtia u CliæhaleÀ t!Er@ od.r Dloht tmittrlbq q! Aialu lÆit i! dls O@i!æbêft b.f6td.rt Ft{G .lnd
PFôottl ch€ no sûo totaluote ott@tr ln oreia o oha no loo t!æportêti ôllattB8@tc Aa quegto pælc Dollè Couità
PFd,rrtq èie niet geheêl 6 at in Oriêkaleù riju rcotttebEht of ôic ulot r.chtEtrêd<E vù dl,t led Dæ iL ClD@lchaD rcrdG Ycmcrt
o?.orN r b) ot652 oihil o,î58 o.815 1 r6tr r,??8 l19ÿ 2,088 21293 1r683
o?.ola rr o16rz nihal 0 ,158 O'Elr5 1 r6t1 I 
'778
l196 2,088 2t?93 1,583
1r.07 
- 
I â) 6,49o ,1200 ,,999 ?,462 I I rllSl t2,t69 13,271 13,737 t4t767 u'691
15.O? A I b) 10,416 6,ooo ?.o?, 11,?22 1? J15 r8,ol9 19r5r8 æ.L4 à,55! l7.tloo
't,.o? A II 2t964 alhtl o t?zo f.h ?,\60 8ro8o 9rO?3 9,493 lo'421 7$5r
1r.12 t 1 (2) I rlr82 n1h11 o,160 I .92O ,.?rO 4,04o 4.rÿ 4.746 ,.21o 3'85
15.1? A rI (r) 2,r?'l uihil o,5?6 ,,o?2 ,1968 6,454 7.2ÿ 1 1594 8 
'33?
6,121
2r.Ol+ A (r) o r29? nthtl o,058 o,ro7 o,59? o$46 otTt o'?60 or8l3 0r512
o) Prcùrlt! i4orté! ôca paÿa tioE
Aut DrlttllnÔrE eiD8€lllhrtâ btorgnlsEê
Prdotti l@ortètl ôal pæsi t.Ei






NOV DEC JAN IE xÆ rrR I^I Jtü Jl'L tuo
or.orx I b) olhl'l nthll DlhtL o.o79 o o 0 0 orlæ o
q7.03 l u qihil Àih11 Eibil o.o79 o 0 0 o 0rlæ 0
15.07 A I a) 0.48o o r48o o,480 o,9r'l o r48o 0,480 o1612 0' rl0 I,283 0r480
15.07 r r b) or9oo o,900 o r9oo 't,56 0,9oo 0,900 Irl3l o,94o L,979 or9oo
15.07 A rr El'bl.1 hil aihl1 0 !2lro o o 0 0 o1547 0
1r.1? A t (2) LIhTT nihil nihil or12O o 0 o o o0273 o
15.17 À rr (l) dbir nihil rihil o 
'192 o 0
0 0 or43? o
er.o4 a (r') EihIL nihil !ihaI 0,o19 o 0 0 0 0r0,14 0
o7.or N r b) nahi ÀihiI Bihil 0t145 o 
'91+1
1,o?8 l.06 1,188 lr59l 0'981
0?.03 A rr aihi nibi.l nihil o'oll, O i SIlr o'9?8 Ir196 lr2B8 r,493 or88l
15.O? A I a) 6,49o 1'2@ ,,999 ?,\62 I 1 .481 12, 169 13.27I r3,737 t4,777 1lr69l
5.07 e I b) 1O r4,t 6 6,ooo ? )o?, 11.?22 'l?.1'15 rE,o39 19r5r8 20,tM 2tr5tl 17,4m
15.07 A II 2,964 nihll o t?zo ,.8rlo 7.Éo E,o8o 9ro?3 9'493 10'421 1.65L
15..7 a. t (2) I 1482 aih11 o,'6o 1 r92O ,,?» 4,040 4.516 4.?46 5tzLO 3'86
15.',t? A tÎ (r) 2,r?1 D1h1l o,r?6 ,.C,rtz 5,968 6,464 7r# 7 t594 8,337 6,l2l
ar.Oll a (r) o r2)? À1h11 o.ot8 o.w o,r9? o$45 o17ü o 
'?60
o'833 o.6t2
I) lroir éclaræiaomta pagc 62 - sichc ErlErt.ErSq S€rt6 65 - vqaleæ lpletplo.r paainl 68 - ztr tolltohthg blt 7l
2) SqE pÉJuèic. èu rolpæt d{ ôtrporltlfrt ôa lrsrticla l?, psecr.phe I' ahn@ a) ùc lr^coot{
lrnbqschadet dc8 Ârtrk€I! l7 Ab.lto 3 Buohltabq a) d.! ÂÙÈo@a
f"ito 
""fro rI ricpctto ô-ilc atrpoitztoni d€lltErtioolo l?r 
puagÉfo.lt lsttæ a) ôalltAceot{o
Onvemrnèstld ttc nelwing vü hlt bcDælda in artrk.l l? lid I slin@ a) vs ô! OYæ@toÜt
l)'Su! pr{juûlc. ôar dilporitlilr dr lrÀrtlols 15, pua8TÀphê 21 iliaièoe-qliae_rtrr Bàgl@t nc l!6/66/CB
-- 
unbc;haÀd ô!r Àrtikels 15 Ablgtz 2 unterêbEêt, 2 dê" verctdru8 b t)É/66/w
htts aa]v. Io diÊpoaizionr il.llrarticolo 15, p.ragrafo 2, eæonào ooæ, d,ct tcgPl.lgElto nr. L1,6/66/@
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23-30 L-2 I r-6 I ?-rl I 14 -æl2t-ttl 2s t-i | 6 -lolrr-10lt9-241 z:-rr
r) nmArtte @ti.à!a@t obt@! a OÊca at trulllDrt6a èi!æt@at ds oê poÿB dans Iê Co@té
voUftünôl8 itr 0r1æh@1eô orzqgtc und oa dia!@ Ied uulttrlbs in ôlc OqEatnschaft bofürdoËc hzeSd,ssê
PrcÀottl totdEt. ott@ti i! oEia ê truportatl rUlattuqts dê qu.Bto pæss nslla Coqità
ocharl ü rI 1! H,.kalEit wrtgrbEcàtê pæaùltstq èi. Dæhtstrssl€ vu itit Isd nw do cdrqsohap rcr{@ voreêr{.
b) Proùrit! qui aa ænt ps stiàrmot obtru @ Or{oc o as !@t Dæ t!ùrpoltéa dirt@@t dq oc paÿ! ôq! Ia Cotrmté
Èrcrtaislo ilic alcht wllEt&rdlg i! Oriæboleô gmq oôor nicàt tuittêlbq qa diêsa Iffd ln ôic o@rlnsob!,ft brfür{crt rctôc !l!À
hodottl chê æa rorc totêl@t! ott@tl ln 0ru1ê o oh! non 8orc truportatl dlFttâ8ete da quolto Dæ.ê n€]la CoEaitl
hoôrHa ilts Dlrt goh.sl m êl la OrlakGlud, llJa wortg€breht of ôic list shtgtEdcs ve alit 18ô n@ do o@s€æhap rcrd,a vamui.
c) Prctuita lEortas dc! paJr! tlrE
Àus Drlttlbôm .iDg!filhlta EEolgnille
PFdottt i4ortstl ôcl ps.l t$i
Uit dGæôa leô@ iDgm.tds prcôulçtq
07.0r I r b o o o,139 o,139 o o 0 0 o o o
0?.01 a rr 0 o 0rll9 or 139 o 0 0 o 0 0 o 0
15.07 A I (a) or48o 0r480 2t7M 2,144 or48o or48o or48o o'480 0r48o 0r480 0rtl8o 0r480
r5.o? A r (b) o19@ o'9æ 1,940 3r9tF or90o 0r900 or90o 0,9@ or90o or9oo 0r900 or9@
rr.o? Â rr o 0 1r5,0 I r54o 0 o o 0 o o o o
r5.r7 a r 2) 0 o ot770 0,770 o o o 0 o 0 o
r5.r? À Ir l) o 0 tt232 11232 o o o o o o o o
2!.o4 l r) o 0 0r123 0, r2l 0 o o o o o o 0
o7.ol r I b 2t@4 21231 2t5r7 2t5t7 2rl8? 2tt87 2to'17 1,681 1,681 1,681 r,683 1,681
0?.ol À II 2tq4 2r2ll 2r517 2t5r7 2.L87 21787 2ro7'l 1,681 I,681 r,683 r,683 1,683
15.0? a I (.) r3;t67 14,455 r5,898 r5,898 14,2ll 14,213 11,678 11,693 1l,693 11,693 rr r693 rrr693
r5.o? a r (r) æ,185 2t.t@ 21,046 2t'o,45 ær811 ær811 &.ü6 17,40O 17,400 17r4@ 1?,tlOO ur400
1t.0? a rr 9r5?o r0rl40 11,4æ ll,440 9.940 9.940 9t44o 7$rL 7$rr 7.65L 7,65L 7,65r
15.17 Â r 2) 4.760 5r0?o 5t7?o 5t'læ 41970 4t97o 417æ 3t86 3r826 !18û l'85 l186
15.\? A II 7.6t6 Iru2 9t752 9tL52 7,952 7 1952 7 t552 6ttzl 6,r2r 6rlzt 6,l2l 6rlâ
23.04 L 3) o.762 orSll o'915 0r915 o,'195 o1795 0'7r5 o.612 o$r2 o$12 o.6t2 or6l2
o7.or l{ r b rrl94 t'5ll I,817 r,8u r 
'487
1r487 Ir37? 0'981 0'983 0r981 o'983 o'983
o7.ol a II 11294 lr4lt 1r717 lr71? r,13? 1'187 rt277 0,883 0,881 or88l o,881 0,883
r5.o? A I (.) t!.'167 14)455 1rr898 15r898 14,233 t4r2ll rlr6?8 11,691 1r,691 11,693 1r,693 rr,691
15.07 À r (b) æ,r85 2l,109 23tO46 2lro45 æ,8u æ,811 æto66 r7,400 17,400 17,400 1?,400 7,400
r5.0? a rr 9,5N r0,140 11r440 I r ,440 9 t91o 9,940 9,44o 7,651 7 r6rL 7,651 7 
'651
7,651
r5.l? a I 2) 4;160 5r070 5,7æ 5,720 1,970 4,9?0 4.'læ l'86 lr85 )1826 3,826 3'86
15.17 A II 7 t6t6 I,112 9 1152 9,r52 7,952 7,9r2 7,552 6, r2r 6 )72t 6tlzL 5rr21 6.t21
21.04 À 3) oJ62 o,8lr o'915 o,9r5 o r'195 o r?95 o,755 or6L2 0r512 0r612 o.6L2 0,612
1) Vorr éolairciEeemmtn pege 62 
- 
Srehe Epluutenntm S€lt. 55- V€d.rc lpis8&lonr pagua 68 - Zie toelichtit8 bl,
2) Sq8 pt{judtoê du respect des dispoaltlons èe lrartlclê J?r parsgl8Pho Jr êlinsè s) ôr lrAccord.
Unbesèhaèct d6Ê Artrkela J7 Âb.etz I Buchstabê ê) û€s Ablcodona
fatlc sl{ iI rlspêtto delle disposrzronr ôellrarticolo J?r pua{fêfo Jr lettcra ê) dêIlrÂcoordo
Onvermrnèerd ùo nêIevrng ÿq het bepæIde in ætikel l? lId J êlInsa a) vu rlc overcqlkoBEt
l)' Smg preluatce des èraposrtrons ùe lrartlcle I5, pca€Taphe 2, Aarlème ql,llqê èu RàgIoEènt îo l\5/66/Cæ
Unbs8chedet des Ârtrkels 15 Âbsatz 2 Unte.ab6atz 2 der vercrdrunt h. l!6/66/ûû
Fêtta selvs la ahapoalrronl del:.'æticolo 15' pêra8têfo 2, eæonào comr'tlci r.8p11l91tP N. L\6/66/uæ











Par elca trssa dh produrl,ola
r959
Ertre
Lit 70.5OO ?0.50o 70.5OO 70.5O0 ?0.500 70.5OO 7O.N ?o. roo ?0.500 70.5oo 70.50O 70. r00
UC ll2r800 ll2rEoo ll2r8o0 1l2,8OO lt2,goo ll2rSoo tl2rSoo t12r80o l12r8OO 112r8OO l12r80o lL2rSoo
Firo
Lrt 59.0m 59.00o 59.0O0 59.0o0 59.ooo 59.æO 60.0æ 60.000 60.0@ 60.000 60.000 60.000
UC 94,400 94,400 94r4OO 94,4æ 94,4æ 94,400 96r0oo 96,00o 96,00o 96,00o 96,000 95,OOO
Coffita
Lit 48.ooo 48.0o0 48,0oo 48.00o 48.0o0 50.0OO 50.5oo ,o.500 ,o. roo 50.5oo 50.5Oo 50.500
lrc ?6,80o 76,8æ 76,8OO 76,8oo ?6,8oo 8o 1000 8o,8oo 8o,8oo 8or8æ ær8oo 80,8oo 8or8oo
lrest! Ltt !9.6ÿ 39.650 39.650 40.650 4r.100 4r.6* 42.!ÿ 41.2ÿ 42.8ÿ 42.9ÿ 42.6m 42.4æ
uc 63,44O 63,440 63,440 65,040 65r'160 661640 6'l )760 69t?{x) û,ÿo 68,ÿo 68r160 67.UO
D.olln
rrttlflofto
Ltt 46.roo 46.W 46.'aO 4?.600 48.400 48. r50 49.400 ÿ.250 49.8ro 49.8ÿ 49.6@ 49.W
UC ?4r4OO 74Aû 74r400 761760 77,440 77,6& ?9 rO40 8o,4oo 79.760 79 t160 ?g,160 79)2æ
Dl rur
ôr ollv.lrttIflo.to
Lit 17.500 3?.500 3?.500 38.000 38.5o0 !9.7ÿ 41.2ÿ 42.1ÿ 42.oÿ 42.oÿ 42.oÿ 42.oÿ
UC 60r00o 60rooo 60,ooo 60r8oo 6r,600 6lr600 66rooo 67,44o 67r?8o 67.N 6'lrN 67tæo
P.r vagon. o otooffi o ctatôna coûpleti bæe !&leor pe! prcntè conrsgle c pag@tot
eætulo iDball.gg'io êd ieostê etratê ê consEor per ûêrce 8æar IêBl6r Eorciltilq -
FÊlr l,ltæsæ irclusê rnpostr al.l fêbbnc4rone.
Irçùtc
Lrt 4r.2ÿ 45.2ro 45.2ÿ 45.2ÿ 4r.2ÿ 45.2ÿ 45.2ÿ 45.2ÿ 45.7ÿ 4r.7ÿ 4r.750 45.7ÿ
uc 72.4û 72r4@ 72A0o 72t4OO 't2Â0o 12t4@ 12r4@ 721400 ?l'æO 7lræo 7lræO ?3'æo
Dtoliva
ættiflcato
Lit 48.2ÿ 48.0ro 48.oro 48.5ÿ 49.5ÿ ÿ.5ÿ ÿ.1ÿ ÿ.590 5t.25O 5r.2ro 5r.25O 5r.2ÿ




Llt t7.1ÿ !7.2ÿ )'t.2ÿ 38.?50 !9.750 40.2ÿ 4t.7:tJ 42.29 42.2ÿ 42.2ÿ 42.2ÿ 42.2ÿ













Por ÿ!gq. o q|lææ o clrtêB8 ooEpl.tr b46 lrllqor pê! pmta conrêgre e pa8{qtot
6æIu!o iobsl.lâEgto cd l@ostê otratê o con@r pê! ærce aù4, l@lcr ærciltll. -




2s.95o 28.9OO 28.800 28.800 28.800 28.90o 28. 9Oo 28.9m 28.90O
uc 46,3æ 46.2N 46r@ 46,dO 46,OBO 46r?4o 46.W 46J24o 46t24O
01r ôt
la qualrtà
Lrt t6.9ro 16.85o ].6.1ro t6.7ro 16.85o r6.95o 16.95o r6.95o 16.9r0













Ear Drca tlas3r dL D!odu!l,oD.ual
III,ÀTO
P* vÊggna g ut@æ o ctatemê oo[plotl bæe t rlqo, per prcnta éon!6gæ s pag@to,!æluæ l[ballaggio 
€d t@osta ùtreta 6 collsw, per ææe ;ea, lealer-oercantile _F.æ 1!gæs6o lælu!ê l@oBtè di fgbbricæione.
hre Ltt ,9.12, 62.600 5r.ooo 6E.5oo 6E.5oo 68.800 ?0.319 70.5O0 7o.w 7o.5oo
u0 9t.600 lOOr 16( tol.ooo 09,600 1Og,600 10r080 ttzt5/2 ll.2r8oo ll2r8@ 12r8OO
Flrc
Ltt ,4.E?, 5?.50,0 5?.?ÿ 57,roo 5E.OOO 58.2æ 59.000 ,9,000 59.400 60.000
tc 8? iSoo 92 rOOO 92,rO 92 iOOO 92.8OO 93,ræ 94,40O 94,4@ 95tO40 96.00o
Comto llt ,o.ooo 5o.5oo 49.8?5 l8.ooo 48.ooo 48.0æ 48.00o 48.ooo 49.400 ,o.500
uc Eo,ooü 80,8ro ?9rEOo 76. Eoo 76,8oo 76,8@ 76,8@ 76,8@ n,o40 80,8oo
Irq}Etc ut ,9.9?' ,9.220 ,E.l}to 58.4ÿ ÿ.6?5 39.280 39.782 19.6ÿ 4r.800 42.675
UC 6t,960 62,?52 61.52O 6'1,5æ 6'r t88o 62$48 6t$5L 63,440 66,880 68,280
,roltB
tsttilicato
Llt 48.8?? 4?.790 46.??5 46.42' \6.rto 46,4to 4?.0u 46.5ÿ 48.840 49.700




Llt ,r.588 ,?.710 ,?.r1, ,?.'16, ,E.E?5 t8.750 3?.741 3?.500 39.910 42.Oÿ
uc ,r,?41 60,)16 59,?O1 59,É1 62,2æ 62rooo 6o'386 60roo 63,888 67.280
Llqr8ta Llt h6.4,o \r.3ro 4\.?ra
,*.r?5 \5.250 4r.2ÿ 45.2ro 45.25o 45,2ÿ !5.7ÿ
UC ?4.r20 72r*o ?1.6@ 71 iOOO ?2 t\OO 72|AOO 744cD 72t4OO 72.4æ 73ræO
Droll%
rrttlflorto
Llt 51.r?5 49.9ro 49.125 49.125 50.'125 48.950 48.7ÿ 48.275 49.9ÿ 5r.2ÿ




Llt ,4.ooo ,?.gfr fr.zfi ,8.625 ,9.?fr 391550 39,080 17.4r7 40,550 42.2ÿ















NOV DEC JAN }'IiB !.Àlt APIT t..I JUIi JUL aUG SEP
Psr ÿâguc o otocm o oiftrru co4lati bæe lliluo, pq pmta conlcgm c plguGto,
ræluæ lEballâggio 6ô lpoat. @trêtê c offa&, f,er mæo aaê, laala, ncrcetlh 




Lrt 24.OOO 24.160 2r.t?, 2E.tOO æ.2OO 4.w 29.4oo 23.961 28,860





Lit 't6.iy) 15. 1 60 16.rn 18.OOO 1E.2ÿ r?.900 r7.500 15.983 15.89o
uc zb.160 25,888 26 r',r6o 2E,8OO 29.2OO 28)640 ?8rooo 27 to2t 27 tO24
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SUCRE
EFtrcATroNS coNcERNANT LEs PRrx DU sucRE (rntx ntxss, PRrx À L'ffiPonmtror) Br ms
PRELEVIMEITS A LIIUPORTATION, REPRIS DANS CSTTE PI,'BLICATION
INTRODUCTION
Lrorganisation commune rles march6s ilane Ie secteur du sucre a été établie par Ie Règlemollrf îo LOO9f1TfCEE
rtu Conseil du t8 décombre 196? (Journal 0fficiel du 18 rl6cembre L967 - loe ann6e - no 108).
Le march6 urique dans Ie secteur ilu sucre est entr6 en vigu.eur le ler Jui[et 1968.
I. PRIX FIXES
r.@
Conformdment aux rlispositions cles articles 2t 3t 4t 9 et 12 ilu Règlenent \o I)O9f67fCæ1 iI est fixé
annuellement pour Ia Communauté un prix intlicatif, iles prk clrintervention, iles prix minirm pour Ia
betterave et des prix tle seuil.
Prir indicatif et prir driatervention (art. Z, 3 et 9)
Pour la zone Ia plus ercétlentaire rle la Comnnrnauté, il est fix6 annuellemênt, êvent le ler aott,
pour Ia canpagne Euorière débutant Ie ler ;uiUet tle ltann6e suivante, Ie prir ia<ticatif et u! prir
clrintervention pour Ie eucre bla,nc.
Des prix drintervention tlérivée eont firêa pour drautres zones.
Pour les clépartements françals clroutre-mer, Ies prlr iltintervention ttériv6e sont vàlebles Dour Ie
sucre au statte F.O.B. arrim6 navire alê mê8 au port tlrembarrquenent.
Er outre, pour ces départemente dee prir drintervætion eout firéE pour Ie Buor6 bnrt tlrrure quelit6
tYPe'
Prix minima--jle le-Èet'lpreve (ert. 4)
Un prir minirmln eet fir6 annuellement pour chaque zone productrice de eucre tle betterave pour laquelle
rur prix drintervention est fix6.
Prix de eeuil (art. 12)
Un prix de geuil est firé annuellement pour Ia Commrurauté pour chaoun dos produits suivento : Ie gucre
blancr Ie sucre brut et Ia mélasee.
n. @liÉ9vrg
Les prir firés sont valables pour certaines qualitée types. Le Règlemeut (Cm) no 430/68 du 9 avril
1968 mentionne Ia gualité type pour 1" gg!!g ainsl que pour la betterave suorière.
La quatité type pour Ie ggs! oet aléfiniê clane ltarticle Iêr du Règlement (Cm) no 431/68 du 9
avril 1968, tanrlis que Ia description pour Ie mélaese Ee trouve à ltarticle 1ôr du nèglement (Cm)
no 785f68 du 26 juin 1ÿ68.
rr. § (art. r{, 15 et 16 du Ràstement i" roog/6'l/cw)
Un prélèvement est pergu tore de lrimportation dee procluits vis6s à lrarticle lels paragraphe I du Règle-
ment no ]oog/67/Cæ, à savoir :
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No du tarif douanier comun Désrgnation des produits
a) t?.oI Sucre de betterave et de canne, à Itétat solide
b) tz.o4 Betteraves à sucre (rnême en cossettes), fraiches, séchées ou
en poudre ; crmnes à sucre
c) 17.03 Mélasses, même décolorées
d) t7.O2
er 17.05
Autrres sucres (à ltexclusion du lactose et du glucoee) ; sirops(à Irexclusion des sirups de lactose et ale glucoee) ; euccéda-
nés du oie1, même mélangés de miel naturel ; aucres et mélasses
caramélisés
Sucree (à lrexclusion du lactose et d.u glucose), sirops (à
Iterclusion rle sirops d.e lactose et de glucose) et méIasses,
aromatisés ou additionnés de coloralts (y compris Ie sucre
vanilté), à lrexclusron des gus de fruite additionnés de aucre
en toutes proportions
Le prélèvement à lrimportation de sucrre blanc, de sucre brut et de méIasse est ég-al au prix cle seuil
diminué du prix CÀF.
Lea moitalités du calcul cles prir CAF Eont déterrninéee par Ie Règlenrent (Cng) no 784/68 aussi bien
pour Ie eucre bla.nc que pour Ie sucre brut et par le Règl.ement (Cm) no 785/68 pour la méIaBse.
Lee deux règlements cités ci-deseus tlatent du 26 juin 1968 et sont publrés au Journal Officiel
no L I45 clu 2? juin 1968.
Le Règlement (cre) n" 83168 du 28 juin 1968 relatif aux moclalités drapprication du prélèvement ctans
le secteur du Bucre (Journal Officiel no L 1!1 drr l0 juin 1!68) comprencl, entre autre6, Ia métbode
tle ilétermination des préIèvements applicables aux betteraves, anlx cannes à sucre, au sucre, au-x
méIasses * au: produits énumérée sous d) du tableau ci-d.essus.
Dans le cas où Ie prix CAF du sucre blanc ou du suôre brut ect supérieur au prix de seuil, qn
préIèvement égal à Ia ttifférence de ceo prix (Règlement io loWf67/CEE 
- 
art. 15) est perçu à
I'.9;g§!@ rlu produit considéré.
III. HESTITUTIoNS (art. 1? du Rèslement n" toog/67/ctr,)
Si Ie niveau deo prir dang Ia Comrmrnauté est plus éIevé gue celui dêE cours ou des prix eur Ie marché
mondialr la tlifférence entre cea deux prir peut être couverte par une restitution à lrerportation .
Cette restitution est Ia même pou! toute la Communauté et peut être différenciée eelon le6 tlegtinationg.
Le montant de la restitution pour Ie sucre brrrt ne peut pas ilépaoser celui de la restitution pour 1e
suore b1arc.
Conoulter également le Règlement (cfm) no 766/68 d\ Coneeil ilu I8 juin 1968 établissant les rfules
gÉnérales concernant lioctroi ctes r€stitutions à lrexportation du sucre (Journal Officiel no L 143
<lu 25 juin 1968).
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mLIIIIERI,Î{CEN A' DE{ I}{ DIEsEîi HET tr{IEALIENE{ A,CI(IRPRETSEI{ (FESrtESrZlE PREISE, Erl{FtHn-
PREIS:E) U}TD DEN BEI DER EIIIFI'IIR ERHoIMIEiI ASSCHÔPFIJIICM{
EINI,EIl\'NG
Dle gemelnsane lrtarlctorgaaisation fiir Zucker lst clurch die Verordnung frr.$O9/67/WG iles Rates
voo 18. D6z.Eb€r 196? festgelegt vorden (lmtEttatt vom 18. Ibzember 196? - 10. Jahrgang fr. 3O8).
An 1. Jull f968 lst dsr g€ûêirsane Zuckernarkt inkraft g€treten.
I. EEgItr§EUq@Ig
A. Art iler Preiee
Laut Verordnrur9ltt. tOOg/6t/ETc, Absetz 2, 3, 41 9 uuô 12 verden Jâhrlich für dle Goeinacha.ft
eia Richtprets, Interrreutlonspreise, llintleetprelse fiir Zuckerriibæ rmd §chvelletrpr.iBe feetge-
setzt.
Blohtoreig rgrô latorventioneprelse (nrt. Z, 3 rmd ÿ)
Für das Eauptiibersohuasgeblet der Gemcinscha,ft uird jâhrlich vor tleru 1. August ftir ,rae an
I. Juli alcs folturden Jahrea beginaode Zuckerirtscba,ftaja^hr ein Rlcbtprois unal cln
Intervat lonaprela fiir Ïclsanuoker f .8t gpset zt.
Abgrl€it€tê Intenratloncgrrlso xctd.n für auilere Gobiete featS€aotzt.
In tlen fraazügiacho überaeelachæ Dopartoots goltæ d1e abgelclteten Intervutlonaprclac
fiir Zuoker F.O.B. geeteut Seerohlff ln VerschiffuDgaba^fan.
Ferner rerdo fiir dicee Ibprtüots Iatervotionspæiee fiir Rohsucker eincr bcatloto 6talila,rd-
qualitËt feetgelegt.
üinileatpmisc fiir Zuckcrr{ba (Â!t. 4)
Fiir Jedcs Riibelrsucker erzeugmtle Gebietl fiir das ein Intenrætforsf.io festgeeetzt rit{r Yitd
Jâhrlich ela ülailestpceis festgcsetrt.
Schrelloureis (lrt. rz)
Fiir ilie Oeoeinscbsft yù{ jâùrlloh Je eln Schrellorproio 1ür tlelssruokcrr Rohzuckef rmil lelasee
featgcaet zt.
B. Staada.ntlcnrelitÊit
Ille fcatgeretztor Prelge geltea fiir gerisse Standardqualitlltea. Dls VcrotdnuDt (EIJO) I{r. 430/68
vom ÿ. ApælI 1968 ertihnt dlc Standardquelttât sovohl für ïeisgsucker e1a euch fü" @§55@.
Ilie Stanal,ardqualttët fiir &4!9g vltd ln Ârtikel I der Verordnung (ETo) t{r. 431/68 vom ÿ. April
1968 bê6timt1 rËhrantl alob tllc Besobrelburg für l{elesge im Ârtikel 1 cler Verordnrurg (ETC) tlr.
785/68 von 26. Jruri 1968 bcflndct.
rr. ry@ (art. 14, 15 rm<r 16 <ler ÿcrordnrurt Nr. roog/6/Eïc)
3el iter Elnfuhr rron ln Artlkel 1 Âbgatz (f ) aer Verordnung b. LOO1/67/EüG g€lrennÈeû Erzeugnisao
vird elne Abschôpfiug erhobdt rad zrar :
8l
llr des 0emeineanen Zolltarifs Bezeichung der Erzeugnisse
.) r?.or Riiben- und Rohrzucker, fest
b) r2.o4 Zuckerriiben, auch Schnitzel, frisch, getrocl«ret oder gemahlen ;
Zuckerrohr
c) r?.ol llelaseen, auch entfârbt
d) er 1?.02
ex 17.05
Ânclere Zucker (aurgenommen Laktose urrl Glukose), Sinrpe (ausge-
nomnen Laktosesirup unal Glukosesirup) ; Krursthonig, auch mit
natiirlichem Honig ver:nischt ; Zucker und llelaasen, karanelisiert
Zucker (ausgenomnen LsktoEe ruul Olukose), Sirupe (ausgenomnen
Lahtoeesirup untl clukoseEirup) lllraI lrielasaenI aromatisiert oder
gefËlbt (einschlieeslich \Ianille- rurd ÿenillinzucker), auege-
nommen Fruchtsâfte mit bellebigem Zusatz von Zucker
Die Abschôpfimg bei der Einfuhr von t{eisszucker, Rohzucker und l{elaese ist gleich dem Scbyellen-
preis sbziklich dea cif-Preisee.
Die Einzelheiten fiir die Berochnung cler cif-Prelae fiir ltelsszucker ruril Rohzucker einal ln aler
Verordnrmg (nnc) fr. 784f68 tusfge1e6t rmd alie fiir clle lr[elagse tn iter llerorda,ms (El{o) Nr.
785/68,
Dte beiden obenerrâhnten Vemrdnrmgen vom 26. Jrrni 1968 sintt im Amtsblatt Iùr. L 145 vom 21. Juni
1ÿ68 veriiffenlicht.
Die Verordnrmg (EtJc) ttr. 83/68 vom 28. Jruri 1958 ïiber Drrchfiihnurgsbestirnmurgen fiir ttle âbechôp-
firng im Zuckersektor (Anrtsblett t{r. L I51 vom 30. Jruri 1968) eieht u.a. DurcMiihnurgabeatiunrngen
zur Ermitthmg der Àbschôpfiurgen fiir Zuckerriiben, Zuckerrohr, Zucker, üeleeee unil anrlere unter d)
ln tler obigen TabêIl€ tdlannte Erzeugnieee vor.
Liegt der cif-Preis fiir ïeisszucker oder fiir Rohzucker iiber dem Schwellenpreis, so wird bei der
Augfuhr tles betreffenden Erzeugnlageg eine rlem Preisunterachied entsprechenrle Abschiipfimg erhobên.
rrr. ry (Àrt. r? der verordnungw. toog/67/wc)
tlenn rles Proisnlvêau in der Gemeinschaft hô'her llegt e1s die Preise oder l{otierturgen auf dem Telt-
markt, kana der Unterschied zwtschü diesen Preisen durch elne Eratatturg bei der Âuafirhr êueg§-
glichon verden.
Die Eretattung ist fiir tlie geea,nte Geneinschâ,ft gleioh, und sie lcann Je nacb Bestlmunt odor
Bestimmmgsgebiet unterschiedllch sein.
Die Eretattung fiir Rohzucker ilarf die Erstattung fiir lleisszucker nicht iiberechreiten.
Siehe ctazu ebenfalls rlie Verordnun8 (EIIO) M. 766/68 des Bates von 18. Jrmi 1968 zur Aufstellung
allgeneiner Regeln fiir die Eretattulgen bei iler Ausfuhr auf tlem Zuckersektor (Amtsttett Nr. L I43
von 25. Jrmi 1968).
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zuccBER0
SPIECAZTOITE REL./I,TIVA ÂI PRESSI Dtr,LO A'CCHEXO (PREZZI FISSATI, PREZZI ALLIilPORTAZIOIE) ED AI
PRELIEW ALL I ilPORTAZIOIIE CHE FIGI'RANO IEIÀA PNESINIE PI]BBLICAZIOIIE
INTROIX'ZIOIüE
LrorgxrizrazLone comune tlei merceti nel settore ilello zucchero è disciplinata del Regolenento






I1 mercato rlrlco n61 ssttor€ dello zucchero è entrato in uigore il 10 1Wllo 1968.
I. PREZZI FISSATI
r. ]!c!src..g9!-ry!-
Conformemente alle ilisposizloni degli articoli 21 3t 4t 9 e 12 ttel Regolanento n. LOO9./61/CW
ogni anno vlene fissato per La Comunità un prezzo lnrlicativol dêi prezzi dtintervento, ilel
prezzi mlnimi per le barbabletole e dei prezzi dl entrata.
Prezzo indicaùivo e orezzo drintervento (art. 2, 3 e 9)
Per Ia zona plù eccedentaria della Comrurità, anteriorômente al 10 agosto dI ogni anno, viene
fissato, per le campagna gaccarifera che ha inizio il 10 luglio tlellranno aucce§sivo, un prêzzo
indicati\ro etl un prezzo rli intervento per lo zucchero bianco.
Prezzi tlrintervento derivati sono fiasati per altre zono
Per i dipartimenti franceei droltromarê, i prezzi di interÿento derivati eono valitti per Io
zucchero allo etadio FOB stiva ne} porto di imbarco.
Inoltre p€r questi ilipertimenti sono fiseati rtei prezzl rli lntervento per lo zucchero greggio
di rura qualità tipo.
' Prezzo minimo delle barbabietole (art. 4)
Un prgzzo minimo viene figEato ogni anno per ciaecura zona prorluttrice tli zucohero di barbebietola
pêr la quale è fissato un prezzo ali intervento.
@(art. 12)
Ogni anrro viene fiseato un prezzo di entrata valido per la Comunità, rispettivanento psr Io
zucchero bianco, 1o zucchero greggio e il melasso.
B. Qualità tioo
I prezzi fiesati sono valitli per certe gualità tipo. 11 Regolarnento (CBe) n. t!O/68 de1 ! aprite
1ÿ68 menziona la qualità tipo per 1o ry.lglig e per la barbabietola rla zucchero.
La qualità tipo per lo zucchero sregAio è tlefinita nelltarticolo 10 clel Regolarnento (CBe) î. 437/68
ttel ÿ aprile 1ÿ68, mentre Ia ilescrizione per il melasso Bi trcva nellrarticolo 1o del Regolamento
(cm) n. 785/68 det 26 s"iusno 1968.
II. PRELIEVI (art. 14r 15 e 16 det Regolamento rL. rccf./67/cæ)
Un prelievo viene riscogso alltimportazione dei protlotti di cui allrarticolo 10, paragrafo I del
Regolarnento î. ]^OOg/67/CtrE! e cioè :
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1I. della tariffa doganale comur, Designazione rlei prodotti
a) r?.or Zuccheri cti barbabietola e di canne, aIIo stato solido
b) L2.o4 Barbabietole da zucchero, enche tagllate In fettuccel freschet
atissecceta o in polvere i cenn6 tla zuccher"o
o) u.o3 lilelassl, anche tlecolorati
d) L7.O2
er l?.05
Altri zuccheri (escluei il Lettosio e il glucosio) i sciroppi(escluei tli Êciroppi di glucosio e ali lattosio) ; eucceclaneidel mlele, anche mistl con niele naturale I zuccheri e melas-
si cara$elIati
Zuocheri (esclusi il lottoeio ed il glucosio), eciroppi (eeclu-
si g11 sciroppi <ti lattosio e di glucoslo) e melassi, arorna-
tLr?a,ti o colorlti (compreso 1o zucchero rranigliatol alla
rraniglia o alla rnnigllna), eeclual I eucchi dl frutta adtti-
zlonati rli zuocheri in gualeiaei proporzione.
I1 prelierro allrlmportaziona Dsr Io zuccheno bianco, Io zucchero gregglo e il Delagso è uguale
el pnczzo dl entrate illnlauito ilel prezzo oif.
Le nodelitè ili caloolo alel Drozzl cif sono ateblllte nel Regotanento (CEE) 
^. 
784/68 sle per 1o
zuoohcro blaaco che per 1o zuochero grogglo e nel Regolanento (Cm) a. 185/68 per 1I melaeso.
I due Regolanenti gui aopra citeti sono alel 26 giugno 1968 e eono prbblicati Belle Cazzetta
Ufflclale n. L 145 rlel 2? elruao 1968.
11 Rêgolanonto (cæ) n. 8)1/68 atol 28 giugno 1968 rslativo elle morlalità di epplicezione del
prelievo nel eettor€ clello zucchero (Gazzetta Ilfficlale n. L 151 atel 30 Siugno 1ÿ68) conpnenilel
lnoltre, il D€toalo êi tlèteminazione ilei prolievi applioabllt alle barbebietoler aIle osnne ila
zucchero, allo zuochem, aI melasso o êi plotlotti enumerati el prmto d) d6Us tabelle qui EoPra
rlportata.
Sê iI prezzo clf tlello zucchero bianco, e ilello zuccboro g?€ggio è sup€rloro al prezzo ili entratel
viene rlscogso, alltggglglgg ilel prodotto in questloner un prêlIe\ro uguele aIla tllfferonze ill
tali pnezzl (Regolarnento \. loc 9./67/c@ 
- 
art. 16).
rrr. EryIgEl (art. r? der Rcsoi.aurenro ao L@9/67icw)
Se 11 llvello dei prezzl nella Comunltà è più eloveto ch6 quello del comi o dei prezzl Dretlcatl
sul meroato monilialel la illfferenza tra questi tlue prezzi puè essere ooDerta tla rma rcetitucioac
aIl resportezione.
Tale rsgtituzione è Ia ateBsê per tutta Ia Comuaità e prô eesere dlfferenziata geconilo Ia destlna-
zloni.
Liioporto alella rsgtituzioae per 1o zucchero greggio non prô supererÊ guello tlella restituzlone per
1o zucchero bianco.
Consultêr€ ugualmente il Regolanento (Cfe) n. 766/68 del Consiglio ctel 18 g'iugo 1968 che gtebilisoe
Ie regole generall pêr Ia cotrceseione di regtituzioni allresportazione tlello zucchero (Gazzetta llffi-
oials n. L 143 de1 25 slusno 1968).
E1
SUIKER
loELrcHTrNc 0P DE Ir DEæ pt,BLrcATrE vooRKouEr{DE pRrJ@{ (vlstursrtLm pRIJzE{, rNvoER-
rnr.lzm) Eü TNvoERHErINGEiT
INLEIDING
De gemeenschappelijke suikerîarLt werd geregold bij Verordening nr. 1OOÿ/67/WA vat 18 rlecember
196? houdondo eea gerneenecbapDelijke or.riening rler mer*ten in ale sector suiker(Publicatieblad 10e
ja.argang nr. 3OB van 18 december 196?).
Op f juli 1968 trad de gemeenschappelijke guikentêrkt in rer.king.
I. VASI§ESIELDE PRIJ@{
A. Aed van de pri-izea
Gebaseerd op tte artiketen 2, J, 41 9 ur t2 van Vorordenirynr. l@9/67/W worden Jaarlljks
voor d3 Gemeenechap een richtpaijs, interventieprijzcn, oiniurumprijzen noor suikerbieten ea
drempelpri jzen veetgesteld.
Richtorilr o intenraatieutjzen (art. 2, 3 en 9)
Voor het gebied vur tle Geoeenechap Eêt hêt BTootstê orrorachot norden jaarllJke vôôr I augustus
noor het op 1 iuli vaa bet itaaropvolgcntle jaar aanvangenilc verkoopoeizoor oetr richtpriJa ê!
ecn laterveatteprije voor ritte aulker vaatgeateltl.
Afgeleide int€n€ntieDrijzeu rorden rnstgestelil voor alalers gebieden.
Voor ile Fraage onerzcero dopartrodrtou trldon d.e afgelcltlc iatcrventieprijzotr cv6EU6I voor tuiker,
f.o.b., geeturt zceschip baveu nan veraoheplag.
Voor tleze tlepartementen vordea bonsndisn rroor nrre guikgr va! e€n stsn;lsrlkrBttteit lntcrvantle-
prijzeu va.Etto8t6ld.
Ilnimroorljzen voor auikerbietea (art. +)
ÿoor guikerbiêton 
€n rcl voor led.er podulctlegebictl naa bietsuiker reâ^ryoor 6€n hterytlrticpiJs
fu vaetgesteltl, vordt jaarllJks ecn ulaiuunprtjs nestgesteld.
Dr€nÉlprljror (art. LZ)
JaarliJks rorü.t noor dc Cog.ngchap een ttrenpelpriJe nastgeetetd voor ol,k \,'a! ile volgende produk-
ten : rl,ttc lulkor, nrvc gulkcr an Do1asso.
s. §leggssrg&ÊIêle!!
De vastgeateld€ DriJs€o gslalur voor boegld€ gtanilaardknellteiten. verordeai.r€ (mA) nr. 43OÆ8
van 9 êDril 1t68 vemelilt dc stendeatdkreliteit van rltte auiker elsnedc dle van aulkerbietsn.
Ib staûir.^idLualitelt voor nrre gulker rordt onschroven la Artikel I nan Vcrordealag (mc) ar. 431/
68 van 9 epril 1968, terviJl die noor Eelarss oosohrerrcn rcrdt ln ertikel I nal Verordenfng (Eqr)
at 785/68 rran 26 jrni tÿ68.
II. EEE (art. 14, 15 en 16 van Veror{enirg a* ]3cf./û/æa)
Een heffing uotdt toogepest btj tle irvo.r ven de in art. I, ltat t naa lleror{ening aù $q/67/WA
genoude produkten tr.
t5
no Yan h€t g€rn€enschappêIijk
ilouaneta,rief Omachn jving
a) u.or Beetrortelsuiker en rietsuiker in vaste vorro
b) L2.o4 Suikerbieten, ook intlien gesneden, vers, ge<lroogd of in poeder;
euikerriet
c) er U.Ol llelaeee, ook indien ontkleurd
d) et r'l..O2
er U.o5
Anùere gulkers (met uitzondering van Iêcto§e (melksuiker) en
glucose (druive euiker) ; suikerstroop (met ultzonilering van
ielksuikerotroop en glucoseetroop) ; krmsthonig (ook inilien
net netuurhonig veroreagd) ; karanel
Suiker (met uitzontlering ven lactoee (nckauiker) en glucose
rlnrive suiker) ), stroop (net uitzonderlng vaa nelksuiker-
Etroop en BlucoseEtroop) en nelasse, tBaromstiEêstd of mêt
toegovoegdà kleurstoffen (vanillesuiker 6n valilllneguiker
daarontler begrepen), met uitzondering van vnrchtesapl uaalaâr
euiker ie toogovootd, ont€echt in relke verhouiling
Ito lnvoerheffing op witte auikerl rure euiker en melaggc 1g gpliJk aan de ilrempelprijs veminderd
net de CIF-prlJa.
Voor de vlJzc nal berckoing van de ClF:prijuen van witte en nrre euiker zii vot.Iez€Ir naer Veror-
ilening (61 ) nr. 784/68 en naâa ale Veloldening (mO) nr. ?8r,/63 voor rat tte berekeuing veD d€
CIF-prIJzen van nelasse betrtft.
Beide laatstgenoemtle Verordeningen ziJu van e6 5uni 1968 en rerden Sepubliceerd ln het Publlcetie-
blad nr. L 145 val 2? iuni 1968.
Verordening (mO) nr. 83/68 van 28 jüi 1968 houtlende uitvoerlngabepalingen inzd<e de hcffing in
ile guikeraector (p.n. nr. L I51 van 30 juni 1968) bevet o.a. de uijz€ van de bepeling van ile innoer-
heffingen nan toepessing op sulkerbieten, rietauikerl suiker, m61ê§ôo en op tle in bovenstaânil ovep
zicht gub d) gaaoemtte produkten.
Iocbt hct noorkomen ttat ile ClF-prija voor yitte of nrse guiker hoger Is dan do ilrcmDolprljs, dan
rordt bij uitrro.r van het bctrokken produkt een heffing toogrlE^ot die SsliJk ts eân het verEcbll
tuss.n dcze priJzeu (Vcror{eatng at toog/61/W art. f6).
ldlcn hct priJep€il ia ile Gouceaschap hogpr ltgt itan do notcritrSgn of ilc prljzen oD de Yêrel'rmrktt
kaû alit vemchil noor tle tlesbetreffenitc produktar overbrugû rotden door een rcetitutle bij uit\ro€r.
De reatltutle ls æIfJk voor de gehele Gaeenscbep en kan nasr glleng vea d3 bostormint geiliffercu-
tlêetd rotdea.
Ds r€âtltutlo voor ruys eulker nag nlct groter ziJn tlan dle voor rltte eulker.
ZIe ook Verordenlng (mA) nr. 166/68 vaa 18 Jlrtrl 1968 houttenile vaststelllng van tle algemen. rroon-
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(1) Dép,rtements fruÇala, zono la plr €rcédentErre
F.uzôBr6chs Èpertemenis, Zonê mrt dem trôsston ÜbsEchuss
DiDartrnqntl frec€Eir zona più ecc€dentarlê
Frsr€ IlalEten6ntei r gebied met het Ercotgte overgchot
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